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Presentación 
 
Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para la experiencia 
curricular de Desarrollo del Proyecto de Investigación, presento el trabajo de 
investigación pre-experimental denominado: “Sistema web para el proceso de 
control de cotizaciones de la empresa Sistema Bar S.A.C.”. 
La investigación, tiene como propósito fundamental: Determinar cómo influye un 
Sistema Web para el proceso de control de cotizaciones de la empresa Sistema 
Bar S.A.C. 
La presente investigación está dividida en siete capítulos:  
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye la realidad 
problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, formulación del 
problema, los objetivos, la hipótesis y la justificación. En el segundo capítulo, que 
contiene el marco metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el 
trabajo de campo de la variable de estudio, diseño, población y muestra, las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis y aspectos 
éticos. En el tercer capítulo corresponde a la interpretación de los resultados. En el 
cuarto capítulo trata de la discusión del trabajo de estudio. En el quinto capítulo se 
construye las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones y finalmente 
en el séptimo capítulo están las referencias bibliográficas. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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Resumen 
 
La presente tesis titulada “Sistema web para el proceso de cotizaciones en la 
empresa Sistema Bar S.A.C.”, cuyo objetivo general fue determinar aquella influencia 
de un sistema web en el proceso de control de cotizaciones en la empresa Sistema 
Bar S.A.C. De tal forma aquella culminación del sistema se estableció en la 
tecnología web para agilizar el proceso de control en cotizaciones. 
De manera que, se describió aspectos teóricos de lo que es proceso de control de 
cotizaciones, como también la metodología utilizada para el desarrollo del sistema 
web. En dicha elaboración del sistema web se manejó la metodología SCRUM, el 
objetivo de es utilizar esta metodología fue obtener resultados en un corto plazo y 
permite tener una mayor interacción con el cliente. Además, se utilizó el lenguaje de 
programación PHP con el framework Ajax y Gestor de Base de Datos MySQL.  
El tipo de investigación fue aplicada, el método de investigación fue hipotético 
deductivo, con diseño preexperimental y el enfoque fue cuantitativo. La población 
para medir el nivel de cumplimiento de entregas fue 350 registros de cotizaciones y 
para medir el nivel de cotizaciones aceptadas dependerá de la población del anterior 
indicador. El tamaño de la muestra quedo conformadas por 183 registros de 
cotizaciones estratificadas en 20 días para el nivel de cumplimiento de entrega y la 
muestra para el nivel de cotizaciones aceptadas fue 100 registros de cotizaciones, 
que viene hacer el resultado del total de cotizaciones requeridos que se tomó del 
indicador anterior. La técnica de recolección de datos fue el fichaje y como 
instrumento fue utilizado la ficha de registro, de tal forma se validaron por aquellos 
expertos. 
La implementación del sistema web logro maximizar el nivel de cumplimiento de 
entregas del 54.52% a un 75.44%, así también incremento el nivel de cotizaciones 
aceptadas del 49.75% a un 77.26%. Los resultados llegaron con la conclusión sobre 
un sistema web ayuda al proceso de control de cotizaciones en la empresa Sistema 
Bar S.A.C. 
Palabras claves: Sistema Web, proceso de control de cotizaciones, nivel de 




   
 Abstract 
 
The present thesis entitled "Web system for the quotation process in the company 
Sistema Bar S.A.C.", whose general objective was to determine the influence of a 
web system in the process of control of quotations in the company Sistema Bar S.A.C. 
In such a way, that culmination of the system was established in web technology to 
streamline the process of control in quotes. 
Therefore, theoretical aspects of what is the price control process were described, as 
well as the methodology used for the development of the web system. In this 
development of the web system, the SCRUM methodology was used, the objective 
of using this methodology was to obtain results in a short term and allows having a 
greater interaction with the client. In addition, the PHP programming language was 
used with the Ajax framework and MySQL Database Manager. 
The type of research was applied, the research method was hypothetical deductive, 
with a pre-experimental design and the approach was quantitative. The population to 
measure the level of fulfillment of deliveries was 350 records of contributions and to 
measure the level of accepted contributions will depend on the population of the 
previous indicator. The size of the sample was made up of 183 quotation records 
stratified in 20 days for the level of delivery compliance and the sample for the level 
of accepted quotations was 100 quotation records, which is the result of the total of 
quotations required that are took from the previous indicator. The data collection 
technique was the registration and the registration form was used as an instrument, 
in such a way they were validated by those experts. 
The implementation of the web system was able to maximize the level of delivery 
compliance from 54.52% to 75.44%, as well as increasing the level of accepted 
quotes from 49.75% to 77.26%. The results came with the conclusion that a web 
system helps the price control process in the company Sistema Bar S.A.C. 
Keywords: Web system, quote control process, level of fulfillment of deliveries and 











































1.1. Realidad Problemática 
A nivel internacional. El autor Mejía Gutiérrez (2014) nos menciona que “la 
adquisición de materias primas y materiales […] solo es posible mediante un 
proceso serio y cuidadoso de cotizaciones. Las empresas dentro de su 
estructura tienen bien definido una sección encargada de realizar compras de 
todo elemento necesario.”(p.16). 
Por otro lado Gutiérrez (2014) también nos relata que “para el proceso de 
cotización tenga validez, en la medida de lo posible es necesario contar con un 
mínimo de tres proveedores potenciales con propuestas u ofertas de manera 
que nos permitan un estudio y análisis de las condiciones planteadas 
[…].”(p.17).  
Por otra parte, el autor Mercado Salvador (2016) nos relata que “[…] En el 
contexto universal las primeras fases que tiene toda campaña para persuadir 
en el comercio exterior es de presentar los costos reales de productos que se 
ofrecen. Por ello no es fácil formular las operaciones necesarias que se 
deberían usar al momento de determinar las proformas de costos […].” (p.131).  
Así también Mercado (2016) nos menciona que “establecer un comercio 
consumidor tiene gastos considerables ya sea dentro del País y en el 
extranjero, sin duda sabemos que en el extranjero es un poco más difícil. Por 
consiguiente, es necesario realizar muchas ventas en el exterior […]. Se 
estableció que la cotización o proforma es el componente más importante en la 
venta.” (p.132). 
A nivel nacional. Según un enunciado del desarrollo de OCDE (2014) relata 
“[…] la valoración de precios motiva a la economía a largo plazo para los 
empleados de las empresas [...]. El Perú ha insertado un régimen de costeos 
concurrentes para los empleados informales de medianas empresas 
[…].”(p.109). 
Así también la OCDE (2014) nos indica “[…] el Estado efectúa un 
financiamiento del 100% en la cotización del trabajador, a su vez tiene el apoyo 







La empresa Sistema Bar está ubicado en Calle Mariano Angulo 2863 3piso Urb 
Mirones Bajo, Cercado de Lima y se dedica a la venta y alquiler de sistemas 
informáticos, así también de equipos computacionales, además brinda 
servicios de soporte técnico para dichos equipos y los sistemas informáticos. 
Estos servicios se les brinda a restaurantes, bares, discotecas, barberías, etc. 
La empresa tiene por misión otorgar dicho servicio diferenciado y sobre todo de 
calidad, que satisface aquella necesidad en clientes a través de un trato 
personalizado y eficiente al momento que adquieran un software. 
La empresa está creciendo en el mercado y esta obtenido una mayor cartera 
de clientes, pero debido a esto, esta aumentado la demanda de adquisición de 
sistemas informáticos y equipos computarizados, lo cual hace que se elaboren 
diversas cotizaciones para ofrecer al cliente.  
Conforme a la conversación que se efectuó al Sr. Jesús Landa Flores, Gerente 
General (Ver Anexo N° 02), señaló sobre aquel proceso de cotización el cual 
se origina cuando el cliente se contacta con él por medio de llamada o correo, 
diciendo que necesita un sistema ya sea de punto de venta, administrativo, 
logístico o financiero; una vez el cliente haya sido atendido por el Gerente 
General, este le designa a la asistente administrativa que realice la cotización 
con los costos especificados por él, en el cual incluyen IGV, incorporación a 
facturación electrónica, instalación, equipamiento, etc. Luego la asistente 
administrativa remite la cotización al Gerente General para que verifique si los 
precios están correctos, si todo estuviese bien, el da la autorización a la 
asistente administrativa de que envié la cotización al cliente a un correo 
determinado, que ya se le había solicitado al principio al cliente. Al culminar 
aquel comprador si afirma la cotización enviado; comienza con aquella 
instalación acordado.  
Se da a conocer que las cotizaciones se calculan de acuerdo al plan de pago 
(pago único o pago mensual), número de cajas (PC que realiza la venta) o por 
los módulos. Por otro lado, respecto a la instalación, la empresa cuenta con un 
equipo de soporte técnico en el cual configura las PC con los sistemas 





los equipos al local y realizan la capacitación al personal administrativo del 
cliente. 
Se enfatiza que el Sr. Jesús, Gerente General, manifiesto sobre algunas 
dificultades en elaborar dichas cotizaciones, uno de ello es que solo se puede 
realizar dentro del establecimiento de la empresa y no fuera de ella, debido a 
que la información se encuentra solo en el centro laboral y ello genera demora 
en enviar una cotización al cliente. 
Por otro lado, se resaltó que, en la empresa en el proceso de control de 
cotización, cuando se requiere hacer la búsqueda de las cotizaciones que se 
hizo a un determinado cliente, así también las cotizaciones que han sido 
aceptadas o no aceptadas, existe demora en ello debido a que los archivos 
están formato de Word, esto origina que la búsqueda no sea sencilla. 
 Así también el Gerente General, indicó que, en algunas veces las peticiones 
de cotización de los clientes, no son respondidas en un tiempo determinado, 
por lo que puede generar perdida clientes o el descontento de ellos. Por ello el 
nivel de cumplimiento de entregas se encontraba en 54,52% de los cuales se 











Fuente: SISTEMA BAR S.A.C 





Esto conllevo a los clientes a quienes se les enviaba las cotizaciones que 
solicitaban, solo algunos de ellos aceptaban la cotización, mientras otros no por 
motivo que se entregaban las cotizaciones en un plazo determinado. Por ello el 
nivel de cotizaciones aceptadas se encontraban en 49,75%, el porcentaje de 










Por último, el Gerente General, manifiesto que la información sobre las 
cotizaciones se maneja en archivos Word como los tipos de pagos del servicio, 
precios, entre otros, todo ello no lo tienen adjuntado sino separados en distintos 
archivos, la cual puede generar que se pierdan en algún momento. 
1.2. Trabajos Previos 
      Antecedentes Internacionales 
 Janne Matileinen, 2014, indica sobre “Improving the Quotation Process of an 
After-Sales Unit”, realizada en la Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Metropolia, en Helsinki – Finlandia. Trato la dificultad de la demanda de 
servicios y productos más completos y versátiles está aumentando. La unidad 
también busca encontrar un crecimiento del negocio de servicios. Su 
planteamiento de estudio fue experimental, en la cual se registró como muestra 
150 cotizaciones. Los procesos operativos actuales no admiten la entrega de 
servicios al nivel deseado. Actualmente, las ofertas orientadas al cliente cada 
Figura 02: Nivel de cotizaciones aceptadas 





vez más complicadas no se pueden producir con la efectividad y el volumen 
deseados. El objetivo era establecer una visión holística de los roles y la 
composición general del proceso. La finalidad de este estudio fue modelar y 
analizar el proceso de cotización de los gerentes de área en una compañía 
global. Por último, el resultado fue una lista de sugerencias, ósea puntos de 
mejora con métodos adecuados para lograr los cambios deseados. 
     De tal antecedente se consideró para entender la escala en obtener un control 
apropiado en el proceso de cotización. Así también muestra soluciones para la 
mejora del proceso empleando nuevos métodos de análisis.  
 Carvalho Cunha Angelica, 2016, en la investigación “Sistema web responsivo  
para   gestão  do controle da produção de café”, desarrollada en la Universidad 
de José do Rosario Vellano, en Alfenas-Brazil. Trató el problema en la región 
Sur de Minas Gerais que se destaca nacionalmente por su cultivo de café, 
donde la mayoría de sus productores tienen cierta carencia tecnológica. Ante 
estos aspectos, muchos productores no poseen software que realicen el control 
de gestión de sus producciones. Por ello, la finalidad de la presente 
investigación fue desarrollar sistema web que tiene como finalidad la gestión 
de la producción de café. Para la implementación se usó el lenguaje PHP, 
Javascript y el motor base de datos MySQL.La población fue un grupo de 60 
productos de café de la región Sur de Minas Gerais.Los resultados fueron que 
el sistema web desarrollado permitió a los productores rurales realizar el control 
en la gestión de su producción de café de manera simple e interactiva. Las 
conclusiones fueron que la Tecnología es de suma importancia para el 
agronegocio, pues cada vez más se vuelve imprescindible tener la facultad de 
adecuarse a los requerimientos del mercado para tener un mejor desempeño o 
para la adquisición de ventajas competitivas. El desarrollo del sistema 
computacional SISCOFFEE ha sido de gran relevancia, ya que permite al 
productor tener el control de sus propiedades en sus manos desde cualquier 
lugar que esté. 
De este precedente se considera una necesidad en realizar un sistema web, 
con finalidad en obtener la satisfacción a los clientes, a su vez aumentar la 





 Esparza Walter y Hidalgo Diego, en el año 2015, en la tesis “Análisis, diseño e 
implantación de un sistema web de administración y gestión de cotizaciones de 
servicios turísticos para la agencia de viajes Jannine Travel Agency”, realizada 
en dicha Escuela Politécnico - Ejercito, para Sangolqui-Ecuador.Tenia la 
dificultad que tenía el cliente es que iba hasta la agencia para requerir una 
cotización de cualquier servicio, así también que el cliente realizaba su pago en 
la misma agencia y a veces. La justificación de esta investigación fue referente 
a la movilización de los clientes, ya que requería gastos extras, por lo cual se 
presentó inconvenientes respecto al tiempo que un cliente y/o la agencia tomas 
en realizar o adquirir cotizaciones. La finalidad fue implementar y analizar dicho 
sistema. Basado en el marco de trabajo RUP. La conclusión fue que a la 
empresa se le proporciono la realización de cotizaciones, examinar los servicios 
que se encontraban disponibles, apartar combos turísticos, almacenar la 
información de las cotizaciones o proformas y reconocer las ventas, por último, 
el sistema se también será para los empleados de la empresa y la otra para el 
cliente que es portal web.  
De este precedente, el aporte sobre aquel aplicativo web en la gestión de 
cotizaciones, la cual agilizo el proceso de adquirir una cotización para el cliente. 
Así también la utilización una metodología más explicativa como es la 
metodología RUP.  
Antecedentes Nacionales 
 Quispe Ramírez Bryan, en el año 2017, en la tesis “Sistema web para el 
proceso de cotización de arquitectura publicitaria en la empresa Oswaldo 
Oscco”, realizada en la Universidad Cesar Vallejo, Lima-Perú. La dificultad que 
tenía era que no se estimaba correctamente los costos de los materiales en la 
empresa, así también los tiempos de sobre carga de pedidos, la cual hace 
gastos adicionales en personal externo para poder entregar a tiempo. La 
finalidad de este trabajo fue poder percibir dicha contribución. Bajo el método 
en desarrollo SCRUM. Con tipo de estudio aplicada, como recopilación en 
datos se utilizaron 4 (Eficacia) y 14 (Margen de Ganancia) de toda la población. 
Aquí no empleó ningún tipo de muestrario por lo que se utilizó toda la población. 
Aquellos resultados fueron dar una mejoría frente al sistema incorporado. 





implementación de un sistema web es 90.75%, lo cual demuestra un 
incremento significativo. 
De esta averiguación, se obtuvo de importancia que el sistema web aumenta el 
margen publicitario en una empresa, ya que acerca al cliente al presupuesto 
real que tiene ciertos productos o servicios. Esto se ve reflejado en las 
cotizaciones que se realizan al cliente. 
 Atuncar Segura Walther Alfredo, 2017, “Sistema web para el proceso de control 
de almacén en la empresa INVESYX SRL, Los Olivos”, realizada en la 
Universidad César Vallejo, en Lima – Perú, dicha dificultad sobre aquella área 
de almacén en base al registro de los productos vendidos debido a que se 
realizaba de manera manual lo que conllevaba a que había pérdida de diversos 
productos que eran para la venta. Además, no existía un control que verifique 
está situación y el cambio constante del personal en los últimos meses. La 
justificación fue que la empresa contaba con un sistema de manera manual, el 
cual no tenía ningún tipo de control y generaba pérdidas a la empresa. El 
objetivo fue establecer que influencia mantiene dicho sistema. El diseño del 
estudio fue preexperimental y el tipo de análisis fue aplicada. Utilizando la 
técnica fichaje mediante el mecanismo ficha de registros para obtener datos 
sobre aquella investigación. Basado sobre la metodología RUP, ya que cuenta 
con una solidez en la creación del modelo de negocio lo que es necesario previo 
al desarrollo. Además, se hizo uso de las herramientas Sublime Text, Navicat, 
bajo el motor de BD MySql y el framework Laravel para el desarrollo. La 
población era 20 reportes de entregas de almacén y 12 reportes de productos 
de almacén, la muestra fue no probabilístico y se tomó 25 reportes de items y 
al ser una población menor a 30 no se realizó muestreo. Aquellos resultados 
logrados fue una mejoría en el proceso para almacén, demás se obtuvo una 
mejora en soles por producto para el indicador y también un 20% de mejoras 
en la entrega puntuales. La conclusión fue que indican que con ayuda del 
sistema web se logró mejorar en un 60% ambos indicadores. 
De este precedente, se apreció como aporte los instrumentos que se hicieron 
uso en el desarrollo del sistema web como por ejemplo bajo el motor de BD 
MySql y el framework Laravel. Además, se tomó los resultados del indicador 





 Los autores Flores G. y Valverde A, 2015. “Responsive Web Interactiva en 
Cotización para Productos de la Línea de negocio “Sistemas de Seguridad” 
para la Empresa Convexus S.A.C”, Universidad Privada Antenor Orrego, en 
Trujillo-Perú. De tal forma que su problemática fue que el cliente que esté en 
nuestras instalaciones no podía mostrar lo que sería el resultado de sus 
requerimientos, además, tiene que aguardar unos días para obtener 
información de los precios hacía proveedores y se adjunta dichas propuestas, 
ya que no cuentan un gestor de base de datos, donde almacene registros sobre 
precios de aquellos equipos dividido según las marcas. Como objetivo aquella 
investigación fue crear un Responsive Web Interactiva de cotización en línea 
de productos de “Sistemas de Seguridad” en aquella empresa CONVEXUS 
S.A.C. de tal forma se hizo uso del diseño no experimental de tipo descriptivo, 
con una población de 400 clientes, dicha muestra se tomó a los 137 clientes, 
se pudo concluir que el tiempo promedio por cada proforma sin el aplicativo 
web llevaría 45min realizarlo, mientras que si utiliza la aplicación solo tomaría 
23min, es decir que hay una  minimización de 21 minutos en cada cotización. 
Aconsejaron para que puedan acceder desde cualquier dispositivo deberían 
trabajar con un software con diseños atractivos, que se adapte a cualquier 
pantalla, sin perder la forma y diseño. 
De este antecedente se obtuvo un aporte considerable de la utilización como 
herramienta el sistema web ya que ayudo que la realización de una cotización 
dure menos minutos de lo que era antes de tener el sistema, además a que sea 
accesible en cualquier momento. 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Sistema web 
1.3.1.1. Definición de Sistema Web 
 “Los procedimientos en información web han actualizado los 
modelos de negocios para brindar a los individuos y organizaciones 
una manera más fácil de localizar la información, un portal web de 
manera eficiente. Un portal web proporciona entrada a la web y 
registros de una compañía.”(Laudon, et.al, 2015, p. 67). 
 Según Luján Mora (2015), menciona sobre “sistema web se enfoca 





interactúan a través el protocolo HTTP, ello hace que tengan relación 
con Internet. (p.48). 
 Según Melina Días, (2017) define como una herramienta o 
plataforma que ayuda a disminuir tareas y procesos de manera ágil 
y directa. En el desarrollo de sistemas es una gran ventaja en ser 
eficaz en los procedimientos y hay mayor acceso a Internet.(p.15) 
1.3.1.2. Elementos de un Sistema Web 
 El Cliente 
  Es el usuario final que lleva una relación con los servicios web, ya 
que es el que tiene la necesidad de adquirir un servicio. Este 
visualiza los formularios en el código HTML o mediante pequeños 
softwares que se realizan en distintos lenguajes de programación. 
Por otro lado, existen tecnologías que se utilizan para el usuario final 
tales como CSS, DHTML, JavaScript, ActiveX, entre otras. (Mora, 
2015, p.48-49). 
 El Servidor 
   Los servidores tienen una funcionalidad en especial de captar las 
solicitudes de conexión por parte del usuario final (cliente) por medio 
del protocolo de HTTP. 
   Por otro lado, presenta las herramientas que ayudan a dar un mejor 
servicio: 
   Las paginas HTML, recursos multimedia y de visualización, scripts 
ejecutables. (Mora, 2015, p.49) 
1.3.1.3. Ventajas de un Sistema Web 
Dichas ventajas de un sistema web, Mora sostiene: 
 Un conveniente uso de las aplicaciones web es que hay la 
reutilización de códigos, así también se pueden realizar 
cambios en cualquier momento y una funcionalidad eficaz. 
 […] No hay inconvenientes en las versiones de actualización 
de la aplicación. 






 […] Existe una integración de los servidores externos e 
internos, ya que facilita la utilización de la aplicación 
web.(2015,p.54). 
1.3.1.4. Desventajas de un Sistema Web 
Mora sostiene que algunas desventajas de un sistema web: 
 […]  Suele ser inestable y no tradicional respecto a la 
programación.  
 […] presenta limitaciones respecto al lenguaje HTML en el caso 
de elaborar formularios. 
 […] las aplicaciones web en un inicio solo eran para la 
visualización de información. Pero ahora con la aparición de 
nuevas tecnologías ahora esa limitación ya no existe. (2015, 
p.54) 
1.3.2. Proceso de Control de Cotizaciones 
1.3.2.1. Definición 
“Es una proforma que brinda un proveedor para aquella venta sobre 
aquel producto o servicio hacia el público en general, ofreciendo 
solicitudes consistentes para el comprador”.(Toro,2014,p.38). 
Son propuestas productivas en el que señala el precio 
(combinación de los precios y otros) como aquella condición en las 











 Fuente: Sysone – Insuranse Suite 






Son una herramienta importante para analizar la economía de las 
empresas, en la cual se puede ver la rentabilidad, analizar las 
inversiones y ver el proceso productivo, se gestionan las inversiones 
para que haya mayores ingresos, sin invertir muchos recursos. Esto 
soluciona posibles problemas que pueden ver a futuro. 
(Rincon,2014,p.4). 
1.3.2.3. La Cotización y su Análisis 
Para Toro López (2014), define que “aquel análisis se realiza como 
se describe y evidencia a continuación: 
     Cotización y Formato:  
Los asistentes elaboran informes de los costos poder negociar con 
los proveedores. Consideraciones a tener: 
a. Dígitos de artículos requeridos en los pedidos. 
b. Representación de los productos. 
c. Zona de envío como entrega. 
d. Entrega en un Lapso de tiempo. 
e. Plazo en aceptación sobre cotizaciones. 
f. Nota en el valor, conjunto, y tiempo en cancelar. 
g. Identificaciones impresas de forma estándar. 
h. Contextos sobre pagos entre otros. 
 
 Análisis  
Aquella compra contiene importancia para las cotizaciones ya 
que es lo que ofrecen los proveedores, […] se debe de elegir un 
encargado para dicha tarea, así también conocer los recursos 
seleccionados. 
1.3.2.4. Registro y Selección de cotizaciones 
 Registro de Cotizaciones 
Para Toró (2014), manifiesta que las cotizaciones que son actuales 
y anteriores son definidas como compras que provienen de una 
necesidad del cliente según los requerimientos. Por otra parte, se 
necesita dos métodos de registros para cotizaciones: Tarjetas en 





 Selección de Cotizaciones 
Según del Toro existen tres aspectos para la selección de 
cotizaciones: 
• Análisis de calidad  
Se da cuando se evalúa todas las cotizaciones presentadas al 
cliente, además excluye quienes no cumplen aquellos 
requerimientos. Para la eliminación sobre alguna de ellas debe 
haber cuidado porque a veces no cubren las expectativas del 
cliente, se debería fijar prioridades de elección. 
•   Servicio  
Este aspecto es importante ya que es lo que el cliente pretende 
adquirir, por ello debe haber un mantenimiento diario de tus 
artículos ofrecidos. Además, se debe brindar ofertas de ello 
para que haya una mayor confianza con el cliente. 
• Precio  
[…]De las cotizaciones recibidas, en este caso si es que 
hubiera dos proveedores, se da paso a elegir la más 
conveniente en precios pero que tenga una buena calidad 
respecto a los productos. (2014, p. 108) 
1.3.2.5. Dimensiones para el Control de Cotizaciones 
 Servicio 
Son las prestaciones que una empresa o entidad brinda a los 
clientes, ya sea productos u otros, sumado a ello se toma en cuenta 
los precios, el marketing y la calidad que ofrece las empresas. 
(Vetice,2016, p.4). 
• Indicador Nivel de cumplimiento de entregas 
Conociendo el efecto en aquellos envíos sobre cotizaciones 
hacia la clientela, así también mide la eficacia en cuanto al 













Nivel de cumplimiento de entregas: Indica la eficacia en 
cuanto al envió de las cotizaciones a los clientes. 
Cotizaciones cumplidos a tiempo: Indica las cotizaciones que 
fueron enviadas a los clientes cuando se recibió su solicitud de 
requerimientos. 
Total cotizaciones requeridos: Indica al total de cotizaciones 
que se requirieron en un periodo determinado.  
 Análisis de Calidad 
Consiste en evaluar ciertos criterios que hay que tener cuenta 
cuando se evalúa un proveedor, los proveedores siempre brindan 
aquel servicio que contenga estándares sobre calidad como 
también, sobre aquellos precios sean cómodos para el cliente 
(Actualidad Empresa, 2014) 
• Indicador Nivel de cotizaciones aceptadas 
Son las cotizaciones en las cuales el cliente género o requirió su 
pedido ya sean productos o servicios.(Marchant,2014,párr. 3). 
 
                                                
𝑁𝑟𝑜 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠




Nivel de cotizaciones aceptadas: Indica el porcentaje de 
cotizaciones aceptadas con respecto al total de cotizaciones que 
fueron enviadas. 
Nro cotizaciones aceptadas: Indica las cotizaciones, en la cual 
el cliente aceptado y se registró su pedido.  
Nro total de cotizaciones enviadas: Indica la cantidad total de 
cotizaciones que fueron enviadas a los clientes. 
𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝑁𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑥100% 
Figura 04: Fórmula de Nivel cumplimiento de entregas 
Figura 05: Fórmula de nivel de cotizaciones 
aceptadas 






1.3.3. Metodología para el desarrollo del software 
En este estudio se abordaron varias metodologías de desarrollo, de la cual 
se tomaron algunas de ellas, a continuación, serán definidas: 
1.3.3.1. Metodología XP 
Es utilizada mayormente para el desarrollo de software, ya que ayuda 
a que el software se desarrolle de manera rápida y contiene ciclos 
breves, retroalimentación continua y pruebas automatizadas.(Borrero, 
2015, p.11) 
 Roles XP 
Para Borja indican cuales son roles que conforman en la 
metodología XP que son los siguientes: 
a) Programador 
Es el que elabora el código del sistema según las 
especificaciones del analista de sistemas. 
b) Cliente  
Es el que aprueba las historias para que después el 
programador pueda validar esos requerimientos en el sistema, 
además asignan prioridades. 
c) Encargado de pruebas  
Permite que el cliente a realizar las pruebas funcionales. 
d) Encargado de seguimiento 
Proporciona la verificación de las estimaciones realizadas de 
cada resultado obtenido en las pruebas. 
e) Entrenador  
Se encarga del proceso global, por ello conoce a fondo el 
método XP y brinda apoyo al equipo para que haya buenas 
habilidades o prácticas en el proceso.  
f) Consultor  
Es una persona externa del equipo de trabajo que brinda 








g) Gestor  
Es el encargado de coordinaciones entre el cliente y 
programador, ayuda a que el equipo trabaje de manera 
eficiente. (2017, p.3) 
 Fases de la metodología XP 
También para Borja, las fases del método XP se divide en lo 
siguiente: 
a) Exploración:  
Se elaboran las historias de usuario, que se utilizan en las 
entregas del producto, además las herramientas que utilizaran 
durante el proyecto. 
b) Planificación de la Entrega:  
Se elabora la prioridad de las historias de usuario, los 
programadores planifican el tiempo de cada una de ellas, 
además se ponen de acuerdo en cuento al contenido de cada 
entregable. 
c) Iteraciones:  
Se realizan interacciones sobre el sistema antes de que sea 
entregado al cliente. 
d) Producción:  
Se hacen pruebas de rendimiento del sistema, en la cual hay 
tomas de decisiones sobre las versiones de ello. 
e) Mantenimiento:  
Esta fase nos ayuda a realizar soporte al cliente, mientras se 
realiza pruebas al funcionamiento del sistema o cuando hay 
funciones adicionales. 
d) Muerte del Proyecto: 
Se da cuando ya no hay historias que agregar al proyecto, se 
realiza la elaboración del informa final y ya no hay más 




















1.3.3.2. Metodología RUP 
Según los hermanos Martínez (2014) manifiesta “que es considerado 
un marco de trabajo que integra todo aspecto dentro del ciclo de vida 
del software, cuya meta es realizar la compatibilidad ya sea grandes 
e incluso pequeños software. De manera que, Rational facilita 
herramientas de desarrollo e incluso la documentación en línea para 
dichos clientes.” (p.1) 
 Fases de metodología RUP 
Como También los hermanos Martínez, RUP se fracciona en 4 
fases como: 
a) Inicio: para esta fase se trata de hacer preguntas relecto a como 
se va llevar a cabo el proyecto. Además, se estima todos los 
requisitos del cliente y así poder estimar el tiempo de duración del 
proyecto.  
b) Elaboración: En esta fase nos ayuda a poder analizar el 
problema y establecer la arquitectura, tener un planteamiento del 
desarrollo del  proyecto y quitar los riesgos. 
c) Construcción: Esta fase nos ayuda a poder elaborar el proyecto 
a través de sucesivas iteraciones. Además, deben implementarse 
el desarrollo del producto y que sea testeado para poder ser 
entregado al usuario final. 
d) Transición: Esta fase brinda mayor ayuda al usuario final, ya 
que se desarrolla versiones actualizas en los cuales entrenan más 
Figura 06: Fases de la Metodología XP  






















1.3.3.3. Metodología Scrum 
Scrum está considerado un marco de trabajo y sobre todo ágil 
recomendada en el desarrollo de software, como también se contempla 
un marco de trabajo. No se base en mucha documentación, ya que deja 
que el equipo de trabajo realice el proyecto según sea conveniente para 
resolver las problemáticas. Se base en dar entregables del producto a 
entregar. (Alaimo, 2014,p.20). 
 Roles de Scrum 
También para Alaimo, define tres roles en el equipo scrum:  
a) Equipo Scrum: Se conforma de acuerdo a las personas necesarias 
para la elaboración del proyecto y tratan que el producto sea terminado 
a tiempo. 
b) Producto Owner: Se encarga que el equipo cumpla con dar aportes 
al cliente y además es un stakeholders.     
c) Scrum Master: Es la persona que ayuda al equipo de trabajo a 
alcanzar la máxima productividad, acompaña al equipo día a día y que 
usen de manera correcta los recursos que tiene el proyecto.    
 
 
Figura 07: Fases de Metodología RUP 
















 Fases de Scrum 













Cada proceso que tiene Scrum se divide por las fases, mayormente son 
tomadas en cuenta todos los procesos ya que ayuda a dar una mejor 
implementación en el proyecto al momento que se elabora el producto, 
brinda éxito a la empresa que esté usando esta metodología. 
(SCRUMStudy, 2016, p.32) 
Figura  08: Roles de Scrum—Descripción General 
Fuente: SCRUMStudy ,2016, p.40 
Tabla 01: Resumen de los procesos de Scrum 






1.3.3.4. Decisión de metodología a implementar 
Sierra (2015) nos muestra un cuadro comparativo (Figura 6) donde nos 























En esta tesis se desarrolló la validación de expertos respectos a la 
metodología que se va utilizar en la investigación, donde 3 ingenieros 
que son asesores de tesis dieron su juicio de evaluación, se utilizó un 
formato de puntuación (ver Anexo 09)  
 
 
Figura 09: Cuadro comparativo entre las metodologías RUP, SCRUM y XP 



















32 42 50 
Aradiel Castañeda 
,Hilario 
30 28 41 
TOTAL 79 104 128 
                                         Fuente: Elaboración Propia 
 
Según el cuadro de puntuaciones de metodologías se opta por la 
metodología SCRUM para esta investigación, ya que es una metodología 
interactiva que ayuda a obtener resultados en corto tiempo y hay un mayor 
contacto con el usuario ya que hay entregables cada cierto tiempo, 
además hay más complicidad entre el equipo de trabajo. 
 
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema Principal 
¿En qué medida un sistema web influye en el proceso de control de 
cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C? 
 
1.4.2. Problema Secundario 
PS1: ¿En qué medida un sistema web influye en el nivel de cumplimiento 
de entregas del proceso de control de cotizaciones de la empresa Sistema 
Bar S.A.C? 
 
PS2: ¿En qué medida un sistema web influye en el nivel de cotizaciones 







1.5. Justificación del Estudio 
Aquel motivo sobre su estudio fue el desarrollo de un sistema web, como 
tal forma permitió optimizar sobre aquel proceso control para cotizaciones 
de manera eficaz, brindándole un mejor manejo de sus servicios. La 
presente investigación hizo una contribución en cuatro ámbitos, que son los 
siguientes:    
1.5.1. Justificación Tecnológica 
Pablos et al. (2017) nos explica que actualmente las empresas dependen 
mucho de la tecnología ya que procesan su información y un gran apoyo 
en la gestión de procesos. Los sistemas de información son primordiales 
para cualquier empresa u organización. (p.27). 
La empresa Sistema Bar S.A.C. actualmente no cuenta con un tipo de 
software que ayudara a la elaboración de cotizaciones, por lo que se 
identificó los problemas que surgían en el proceso de control de 
cotizaciones. Al desarrollar le sistema web, se va aprovechar los recursos 
tecnológicos que tiene la empresa ya que cuenta común hosting, dominio, 
etc. El sistema web es responsive por lo que se puede utilizar en tablets y 
celulares. 
1.5.2. Justificación Económica 
Según Baca (2015) manifiesta que “La inversión […] un proyecto de 
sistemas de información por lo general tiene lugar cuando las empresas ya 
están funcionando y se han detectado problemas con el flujo de la 
información, por ello el costo que tiene este cambio o rediseño en los 
procesos se considera un gasto operativo.”(p.240). 
El sistema web se desarrolló con software libres, lo cual no hubo gastos en 
la realización de ello, así también la empresa tenía demoras en la 
elaboración de sus cotizaciones, por lo que a veces no se enviaban a 
tiempo las cotizaciones solicitadas. Por otro lado, cuando el Gerente 
General quería buscar ciertas cotizaciones a veces no se hallaban dichas 
cotizaciones de los clientes; por ello se implementó un sistema web que 
hizo aquel un proceso de control de cotizaciones sea más rápido y reduzca 






1.5.3. Justificación Institucional 
Krajewski y Ritzman (2017) manifiestan que “[…] los encargados sobre las 
operaciones deben considerar actualmente, ya que, las decisiones sutiles 
y de tal forma estar informados sobre actualizaciones tecnologías de 
proceso y producto […] deben elegir estrategias tecnológicas que ayuden 
a la ventaja competitiva.” (p.141). 
La empresa Sistema Bar tiene competencia con otras empresas de su 
mismo rubro, lo cual hace que tenga que adquirir una ventaja competitiva 
frente a ellos. El sistema web cumplirá con las expectativas de la empresa, 
ya que mejorará dicho proceso, además obtendrá el mejor servicio a sus 
clientes logrando fidelizarlos. 
1.5.4. Justificación Operativa 
Fernández (2014) explica que “El sistema de información en una empresa 
deben proporcionar: Primero realizar coordinación sobre operaciones. 
Segundo es poder practicar aquel control inevitable para emparejar las 
operaciones en la organización. Tercero aquel sistema para facilitar la 
información necesario para contener una toma de decisión a un nivel más 
operante, estratégico y directivo.”(p.14). 
Este proyecto pretendió reducir el tiempo que se empleaba al realizar una 
cotización de manera manual .Además el sistema web servirá como un 
medio de acceso rápido por internet a las cotizaciones registradas al 
momento de buscarlas o las que recién se registren en la empresa Sistema 
Bar, así también será de gran importancia para mejorar la organización y 
control de cotizaciones, el sistema tendrá una interfaz interactiva y fácil de 
usar para los usuarios, además tendrá un menú lateral, tablas paginadas y 
los reportes pertinentes solicitados por el dueño de la empresa. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
El sistema web mejora el proceso de control de cotizaciones de la empresa 







1.6.2. Hipótesis Específica 
H1: El sistema web aumenta el nivel de cumplimiento de entregas en el 
proceso de control de cotizaciones de la empresa Sistema Bar S.A.C. 
H2: El sistema web aumenta el nivel de cotizaciones aceptadas en el 
proceso de control de cotizaciones de la empresa Sistema Bar S.A.C. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de control de 
cotizaciones de la empresa Sistema Bar S.A.C.     
1.7.2. Objetivo Específicos 
OE1: Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de cumplimiento 
de entregas del proceso de control de cotizaciones de la empresa Sistema 
Bar S.A.C. 
 
OE2: Determinar la influencia de un sistema web en el nivel de cotizaciones 
























































2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de Estudio 
Según Bernal Torres (2016, p.118), “el tipo experimental enfatiza en que la 
persona averigüe y actúe sobre un determinado tema, tanto así de conocer 
las consecuencias que son producidos como técnica que compruebe sus 
hipótesis”.  
Según Rodríguez (2016,p.10), “la investigación aplicada, el investigador ya 
tiene conocimiento del problema o ya está establecido, por ello busca dar 
solución a través de cuestionamientos específicos.” 
De tal forma se considera de tipo aplicada y experimental, ya que es 
necesario conocer las necesidades que tiene la empresa y ver cuál es el 
efecto que tiene el sistema sobre el proceso en control de cotizaciones. 
2.1.2. Diseño de Estudio 
Según Hurtado y Toro (2017, p.104), “el diseño pre-experimental brinda un 
dominio no tan bueno respecto a las variables de estudio, por ello 
mayormente lo utilizan en evaluaciones internas, por ejemplo, en el estudio 
de la agrupación de pre-prueba o en uno fijo.” 





En el cual: 
G (Grupo Experimental): Es la agrupación de registros de cotizaciones 
X (Tratamiento): aquel sistema, el cual, permitirá aplicar el pres-test y ver 
si en el post-test evaluado ha habido algún cambio. 
O1 (Pre-test): aquella evaluación del grupo de registros de cotizaciones 
antes de haber incorporado dicho sistema web. 
O2 (Post-test): aquella evaluación del grupo de registros de cotizaciones 
luego de haber efectuado el sistema web. 





Como diseño fue pre-experimental, ya que tuvo una agrupación de prueba 
pre-test de las cotizaciones de la empresa, el cual se aplicó anteriormente 
de ser implementado el sistema web. Posteriormente se realizó la prueba 
post-test, la cual se aplicó posteriormente de haber implementado el 
sistema web. 
2.1.3. Método de Investigación 
Basado al Hipotético-Deductivo ayuda a inferir conclusiones respecto a 
datos que se hallaron anteriormente, por otro lado, contiene un poco del 
método estadístico. (Calderón y Alzamora, 2014, p.111) 
Utilizaremos el método Hipotético-Deductivo en este estudio, porque se 
planteó una hipótesis para que después pueda ser aplicada en la 
problemática que tiene la empresa del estudio, así también comprobar su 
validez en el transcurso del desarrollo. 
2.2.  Variables, operacionalización 
2.2.1. Definición Conceptual 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
No se basa nada más en un instrumento informático relacionado a internet, 
sino que también los clientes tienen un acercamiento al sistema mediante 
un navegador web que está a disponibilidad en cualquier momento. 
(Caivano y Villoria, 2017, p.15) 
   Variable Dependiente (VD): Control de cotizaciones 
Aquella cotización es una proposición productiva y comercial en el que se 
enfoca el precio (combinación del precio) con aquellas condiciones de 
compra” (Lerma y Marquez, 2015, p.174).  
 
2.2.2. Definición Operacional 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Será concedido sobre aquella sociedad contar con un destacado control 
sobre las cotizaciones que manejan ya sean de generadas dentro o fuera 
de la empresa, así también realizar una búsqueda de las cotizaciones por 
cliente o fechas. Además, optimizara los procesos que intervienen en la 






 Variable Dependiente (VD): Control de cotizaciones 
Este proceso permitió poder llevar un control adecuado respecto a las 
cotizaciones que fueron aceptadas, rechazadas y enviadas. Se realizará 
una ficha de cotización para cada servicio. Generalmente si hubiera 
modificaciones en los precios se modificará automatimante, así también 
podemos agilizar el proceso y saber que cotizaciones se enviaron cada 















































2.3. Población y muestra  
2.3.1. Población 
Para Icart, Pulpon y Fuentelsaz (2015) manifiesta sobre “un grupo de 
sujetos, ya que, contienen aquellos rasgos a estudiar. Cuando aquel valor 
de sujetos que la componen, es basa en la población finita y cuando no es 
conocido el valor, es basa a la población infinita. Dicha diferencia es 
significativa cuando se aprende una parte y no toda la población, de tal 
forma para calcular el valor de sujetos de aquella muestra con el que trabaja 
variara […].” (p.55) 
Población 1 
Según al indicador nivel de cumplimiento de entregas, consiguió aquella 
población 350 registros para  cotizaciones en un periodo de 20 días, esta 
población será estratificada más adelante, a continuación, se mostrará un 
resumen en la Tabla 05. 
              Tabla 05: Población para indicador nivel de cumplimiento de entregas 
 
POBLACIÓN PERIODO INDICADOR 
350  registros 
de cotizaciones 
 
La población fue tomada  




                                                  Fuente: Elaboración propia 
Población 2 
De acuerdo, al indicador nivel en cotizaciones aceptadas consiguió 
aquella población de 100 registros de cotizaciones en un periodo de 20 
días, esta población no será estratificada ya que para el desarrollo del 
indicador dependerá de la población del anterior indicador, a continuación, 
se mostrará un resumen en la Tabla 06.            
                  Tabla 06: Población para indicador nivel de cotizaciones aceptadas 
 
POBLACIÓN PERIODO INDICADOR 
100 registros de 
cotizaciones 
 
La población fue 
tomada  en un periodo 













De tal forma Icart, Pulpon y Fuentelsaz (2015) manifiesta sobre “un 
conjunto sobre sujetos que se estudiaran, ya que también es aquel 
subconjunto de aquella población. Para sistematizar las derivaciones 
alcanzadas, como también ha de ser distintiva de la población. Para que 
esté específica.” (p.55) 
Par el tamaño de muestra que se llevó, de tal forma se elaboró con la 
consecutiva formula ya que nuestra población es conocida y finita: 
                     Tabla 07: Fórmula de Muestra  
      SE DESCRIBE LO SIGUIENTE FÓRMULA 
n= Tamaño de muestra  
N=Población 
Z=Nivel de confianza al 95%(1.96) 
p=Proporción esperada al 5%(0.5) 
q=1-q(0.5) 
d=Precisión(0.05) 
                              Fuente: Icart, Fuentelsaz y Pulpón (2006, p.56) 
Indicador: Nivel de cumplimiento de entregas 
Se reemplaza la formula con los datos para ambas poblaciones 
explicadas en el párrafo anterior: 
𝑛 =
350 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
0.052 ∗ (350 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 
                                                          n= 183,39 
En base a la formula se define que la población sobre aquel indicador nivel 
de cumplimiento de entregas en 183 registros, cotizaciones que estarán 
estratificado en 20 días. De tal forma, aquel muestra esta agrupada sobre 
20 fichas de registro con 183 cotizaciones. 
Indicador: Nivel de cotizaciones aceptadas 
En el caso del presente indicador, se utilizará una población de 100 
cotizaciones en 20 días que será equivalente a 20 fichas de registro, esta 
muestra es el resultado del total de cotizaciones requeridos que se tomó 
del indicador anterior, con ello nos vamos a referir a que el indicador nivel 
de cotizaciones aceptadas hace referencia al indicador nivel de 







Sobre Malhotra (2014, p. 65), menciona que “aquel muestreo aborda con 
la descripción de aquella población, quienes son un conjunto de objetos o 
elementos que posee información basada por dicho investigador, el cual 
se harán inferencia”. 
Se realizó dicha técnica como el muestreo aleatorio simple como 
selección de los datos del muestreo en la presente tesis, ya que la 
selección de algún individuo es al azar y manera aleatoria, además 
cualquiera de ellos posee las posibilidades en ser elegido. 
2.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnica 
 Fichaje 
Como tal, para Valencia Huamán (2014) nos dice que el fichaje es la más 
usada en los estudios científicos, ya que trata de registrar la información 
que se va recolectando en los instrumentos que vienen a ser las fichas y 
son de gran eficacia. (p.45). 
Esta técnica nos facilitara registrar los datos que se obtuvo para cada ficha 
de los indicadores que están evaluando sobre aquel proceso en control 
de cotizaciones para la empresa Sistema Bar S.A.C. 
2.4.2  Instrumentos 
Ficha de registro 
Se define como una ayuda en información y recolección de datos. 
Además, permiten elaborar una búsqueda u obtención de fuentes, en 
especial para el investigador. (Baez y Tudela, 2017, p.56). 
Este instrumento ayudo a poder considerar datos logrados en las fichas 
de registro por cada indicador. A continuación, en la Tabla 08 se observa 
nuestra dimensión y sus indicadores con sus respectivas técnicas e 















             Fuente: Elaboración Propia 
2.4.3 Validez: Juicio de Expertos 
Díaz Narváez (2014) define que “[…] se describe a la realidad y corrección 
de un planteamiento. Una explicación válida es bien fundamentado, 
justificable, plausible, convincente y fuerte. Una derivación valida se 
procede discretamente de sus premisas. […] refleja el grado de la técnica 
que investiga y se propone para investigar al puesto que las observaciones 
manifiestan aquellas variables en estudio.”(p.529). 
Según Moreno Bayardo (2016) indica sobre “La validez se establece por el 
juicio de expertos, el cual se solicita su opinión proporcionalmente, como 
también el instrumento de cuestión y sobre la representación de las 
variables que serán medidos. De forma que aquellos expertos examinaran 
sistemáticamente el comprendido, su representatividad en correlación con 
el propio y su aptitud para medir aquel rasgo o variable de estudio.” (p.66). 
En la presente tesis, se hizo la aprobación para aquellos instrumentos, este 
caso las fichas de registro. De tal forma las validaciones se basan según el 
juicio de expertos de acuerdo a los indicadores que se tomaron en cuenta. 
(Ver Anexo N° 09). 














Tabla 10: Indicador 02 (Nivel de cotizaciones aceptadas) 
Fuente: Elaboración Propia 
2.4.4. Confiabilidad 
Naghi Namakforoosh (2015) define que “[…] El método de prueba-
contraprueba corresponden más a la definición conceptual de confiabilidad. 
Para el método se aplica aquel instrumento que mide a un grupo de personas 
en dos momentos diferentes y se hace un cálculo la correlación entre dos 
series en observación. Dicho coeficiente que se obtiene se le conoce como 
confiabilidad estimada.”(p.230) 
Confiabilidad por Test-Retest  
Para dar sustento y comprobar se utilizó el test-retest. Para Abascal 
Fernández y Grande Esteban (2013), manifiesta “que proporciona la misma 
escala a la misma muestra en unas condiciones iguales. El cual, realiza 
aquel cálculo de coeficiente de correlación de Pearson”. (p.65) 
En la Tabla 11 podemos observar la tabla de escala de confiabilidad del 
coeficiente según los autores Paella y Martins: 
Tabla 11: Interpretación de un coeficiente de confiabilidad 
Escala Nivel 




0.81-1 Muy Alta 







• Indicador 1: Nivel de cumplimiento de entregas 










Fuente: SPSS 24 
De acuerdo al cuadro de confiabilidad mostrado y teniendo un coeficiente 
de correlación de 0,775 como se observa en la Tabla 12, es decir, que es 
confiable en el nivel de correlación “Alta”. 
 
• Indicador 2: Nivel de cotizaciones aceptadas 












Según el cuadro de confiabilidad mostrado y teniendo un coeficiente de 
correlación de 0,759 como se observa en la Tabla 13, es decir que es 
confiable en el nivel de correlación “Alta”. 
 





2.5. Método de análisis de datos 
Como tal se utilizará Cuantitativo, de tal forma obtendrá datos estadísticos a 
través de fichas de registro, que a su vez da a conocer que la hipótesis es 
verdadera. 
El análisis es cuantitativo, se da cuando los valores manifestados son numéricos. 
Además, como apoyo a ello es la estadística para que más se demuestre las 
hipótesis planteadas. (Hernández, 2014, p. 434). 
Se contrasta las resultas del Pres-test y los resultados del Post-test, para así 
poder verificar la hipótesis con la probabilidad normal. 
Dicha investigación se igualará aquel resultado actual Pre-test (aplicado sin 
sistema) como resultados Post-test (al aplicar el sistema), para contrastar las 
hipótesis realizado en distribución en probabilidad normal. 
2.5.1. Pruebas de Normalidad 
Actualmente se usa frecuentemente Kolgomorov-Smirnov (K-S), se da a 
conocer su relación sobre la muestra de acuerdo a especificación teórica. En 
esta prueba, si es mayor la muestra a 50 se utiliza la prueba Kolgomorov-
Smirnov, de tal forma, se utiliza la prueba de Shapiro Wilk. (Morales, 2014, 
p. 176). 
Por lo tanto, aquel test de normalidad sobre dichos indicadores con Shapiro 
Wilk, por ello, el volumen en la muestra estratificado se conforma en 20 
registros de fichas, menor sobre 50. 
2.5.2. Definición Variables 
Ia: Indicador medido antes de la aplicación del Sistema Web para el proceso 
de control de cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C 
Ip: Indicador medido después de la aplicación del Sistema Web para el 
proceso de control de cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C 
2.5.3.   Hipótesis Estadísticas 
            Hipótesis General 
                       Hipótesis Ho= El sistema web no mejora el proceso de control de 
cotizaciones   en la empresa Sistema Bar S.A.C 
                       Hipótesis Ha=El sistema web mejora el proceso de control de 







           Hipótesis H0: El Sistema web no aumenta el nivel de cumplimiento de 
entregas en el proceso de control de cotizaciones en la 
empresa Sistema Bar S.A.C                                    
                                                            H0: NCEd < = NCEa 
                                           
           Hipótesis Ha: El sistema web aumenta el nivel de cumplimiento de 
entregas en el proceso de control de cotizaciones en la 
empresa Sistema Bar S.A.C.  
                                                             Ha: NCEd > NCEa 
            
           Dónde: 
               NCEa: Nivel de cumplimiento de entregas antes de utilizar el Sistema 
Web  
           NCEd: Nivel de cumplimiento de entrega después de utilizar el Sistema 
Web          
aceptadas en el proceso de control de cotizaciones en la 
empresa Sistema Bar S.A.C 
                                   
                                                H0: NCAd < = NCAa 
 
Hipótesis Ha: El sistema web aumenta el nivel de cotizaciones 
aceptadas en el proceso de control de cotizaciones en la 
empresa Sistema Bar S.A.C  
                                                       Ha: NCAd > NCAa 
 
            Dónde: 
              NCAa: Nivel de cotizaciones aceptadas antes de utilizar el Sistema 
Web  
Hipótesis Específicas 
     HE1: Hipótesis Específica 1 
 
       HE2: Hipótesis Específica 2 





           NCAd: Nivel de cotizaciones aceptadas después de utilizar el Sistema 
Web    
2.5.3. Nivel de Significancia 
Es utilizada x=5%(Error) quien equivale sobre 0.05 nivel en confiabilidad 
(1-x) =0.95 
2.5.5 Estadístico de Prueba 
 




Varela Mallou y Rial Boubeta (2014), indica sobre “son valores quienes 
mantienen baja la probabilidad de obtener si H0 es verdadera” (p. 83). 















               Cálculo de la Media                         
 
La región de rechazo es Z = Zx, donde Zx es tal que 
P [Z > Zx] = 0.05, donde Zx = Valor Tabular 





   
Cálculo de la Desviación de 
Estándar 
                                     
Prueba de T-Student 
Para Fernández, Hernández y Baptista (2014) relaciona sobre “se basa 
sobre la distribución poblacional o muestral sobre medidas de diferencia, 
conocido t student validado sobre grado libertad, el cual constituyen número 
de maneras en datos. De tal forma que realizan el valor que se debe 
esperar, el cual se depende de los grupos que se comparan.” (p.310) 













                      
                     Fuente: Fernández, Hernández y Baptista ,2014 
Aquel investigador promete sobre aquella información obtenida será manejada 
con finalidad en la elaboración sobre el actual proyecto respetando la veracidad 
sobre aquellos efectos como confiabilidad en datos obtenidos mediante  Sistema 
Bar S.A.C 
 





























3.1. Análisis Descriptivo 
Se consideró que el Sistema Web sobre control en cotizaciones; como tal forma se 
aplica un Pre-Test ayudando a entender dichos indicadores; ya que se incorporó 
aquel Sistema Web registrando sobre nivel de cumplimiento de entregas y como 
también aquel nivel de cotizaciones aceptadas para aquel proceso control de 
cotizaciones. Tal resultado descriptivo es evidenciado sobre tabla 14 y 15. 
• INDICADOR: Nivel de cumplimiento de entregas  
 Para aquel resultado descriptivo de nivel de cumplimiento de entregas son 
evidenciados Tabla 14. 
Tabla 14: Medidas descriptivas del nivel de cumplimiento de entregas en el 
proceso antes y después de implementar el Sistema Web 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
NCE_pretest 20 44,44 66,67 54,5195 6,91944 
NCE_postest 20 66,67 88,89 75,4430 5,23942 
N válido (por 
lista) 
20     
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para aquel nivel de cumplimiento en entregas, pre-test logró obtener 54.52%, de 
forma que el post-test fue 75.44% tal como se evidencia en la figura 13; de manera 
que resalta una diferencia de un antes y después sobre la incorporación; como 
también, aquel nivel de cumplimiento sobre entregas mínima fue 44.44% antes, ya 
que 66.67% (Tabla 14) después sobre su incorporación. 
 
De acuerdo para aquella dispersión sobre nivel de cumplimiento en entregas, pre-











Figura 13: Porcentaje del nivel de cumplimiento de entregas antes y 












• INDICADOR: Nivel de cotizaciones aceptadas 
Como tal, para aquel resultado descriptivo como nivel para cotizaciones aceptadas, 
son evidenciados Tabla 15. 
Tabla 15: Medidas descriptivas del nivel de cotizaciones aceptadas en el 
proceso antes y después de implementar el Sistema Web 
Fuente: Elaboración Propia 
 
según las cotizaciones aceptadas para dicho proceso de control de cotizaciones, 
pre-test logró 49.75%,de tal forma que post-test obtuvo 77.26% ya que esta 
evidenciado figura 14; de manera que resalta una gran variancia del antes y 
después sobre su incorporación; como también % del nivel de cotizaciones 
aceptadas mínima son 25.00% antes, y 57.14% (Ver tabla 15) después sobre su 
incorporación. 
Para dispersión del porcentaje del nivel de cotizaciones aceptadas, pre-test logro 
una variación 14.26% por lo tanto, post-test  logro 10.32%. 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar 
NCA_pretest 20 25,00 75,00 49,7495 14,25923 
NCA_postest 20 57,14 100,00 77,2615 10,31672 
N válido (por 
lista) 
20     





Figura 14: Porcentaje del nivel de cotizaciones aceptadas antes y después 











3.2.  Análisis Inferencial  
Prueba Normalidad 
Para esta investigación tomo el valor muestral de tal indicador de forma individual, 
ya que realiza prueba de normalidad. Se realiza por que verifica aquella hipótesis 
de normalidad logra obtener aquel resultado fiable.  
B. Mode (2015) define que “El uso de una función normal de probabilidad como 
modelo para una distribución de frecuencia dada se decide comúnmente por 
estimación visual: El histograma parece razonablemente simétrico y de forma de 
campana.”(p.165) 
Se efectuó dicha prueba sobre normalidad por indicador individual como nivel de 
cumplimiento en entregas, como también, nivel de cotizaciones aceptadas para 
aquel método Shapiro-Wilk, como tal su tamaño sobre su muestra estratificado 
conformado por 20 registros de fichas, menos 50. Esta prueba se llevó a cabo 
incorporando la información por indicador sobre aquel programa SPSS 24, ya que 
su nivel de confiabilidad sobre 95% base aquella condición: 
Si:  
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal.  
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal.  
Dónde:  
Sig. : P-valor crítico del contraste 
Aquellos datos obtenidos son: 





• INDICADOR: Nivel de cumplimiento de entregas 
Para su finalidad sobre escoger su prueba en hipótesis se somete sobre una 
constatación de su distribución, es decir, aquellos valores del nivel de cumplimiento 
en entregas para su control en cotizaciones presentan distribuciones normales. 
 
Tabla 16: Prueba de Normalidad del nivel de cumplimiento de entregas 
antes y después de la implementación del Sistema Web 
Prueba de Normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
NCE_pretest ,928 20 ,143 
NCE_postest ,931 20 ,159 
Fuente: Elaboración Propia 
Por ello, Tabla 16 el resultado para aquella prueba indica Sig sobre nivel de 
cumplimiento en entregas sobre el proceso, pre-Test obtuvo 0.143, como tal sus 
valores es 0.05 y que su nivel en cumplimiento para entregas. Dichas derivaciones 
sobre Post-Test señalan que Sig. nivel en cumplimiento para entregas era 0.159, 
de forma que su valor es alto que 0.05 de acuerdo al nivel en cumplimiento para 
entregas. Como tal, señala aquellas distribuciones de ambos valores muestrales, 
según Figuras 15 y 16. 
Figura 15: Prueba de Normalidad de cumplimiento de entregas antes de 






































Figura 16: Prueba de Normalidad de cumplimiento de entregas después de 














• INDICADOR: Nivel de cotizaciones aceptadas 
El propósito para escoger aquella prueba en hipótesis es que fue sometido a la 
constatación de distribución, es decir, aquellos valores para nivel en cotizaciones 
aceptadas para control en cotizaciones presentaban distribuciones normales. 
Tabla 17: Prueba de Normalidad del nivel de cotizaciones aceptadas antes 
y después de la implementación del Sistema Web 
Prueba de Normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
NCA_pretest ,943 20 ,272 
NCA_postest ,949 20 ,353 
Fuente: Elaboración Propia 
Para Tabla 17, el resultado señala Sig. Sobre su nivel en cotizaciones aceptadas 
para el proceso en control para cotizaciones, ya que Pre-Test era 0.272, de tal 
forma los valores son altos como 0.05, de tal forma señala sobre nivel en 
cotizaciones aceptadas se distribuye normalmente.  
Aquellos efectos sobre el Post-Test indica Sig.  nivel en cotizaciones aceptadas era 
























en cotizaciones aceptadas es decir distribuye normalmente. De tal forma, asevera 
las distribuciones normales de 2 valores, según Figuras 17 y 18. 
Figura 17: Prueba de Normalidad del nivel de cotizaciones aceptadas 















Figura 18: Prueba de Normalidad del nivel de cotizaciones aceptadas 

























































3.3. Prueba se Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
• H1: El Sistema Web incrementa el nivel de cumplimiento de entregas en el 
proceso de control de cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C. 
• Indicador: Nivel de cumplimiento de entregas 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
NCEa: Nivel de cumplimiento de entregas antes de utilizar el sistema web. 
NCEd: Nivel de cumplimiento de entregas después de utilizar el sistema web. 
• H0: El Sistema Web no incrementa el nivel de cumplimiento de entregas en 
el proceso de control de cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C. 
H0: NCEa ≥  NCEd 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
• HA: El Sistema Web incrementa el nivel de cumplimiento de entregas en el 
proceso de control de cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C. 
HA: NCEa < NCEd 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web 
En la Figura 18, el nivel de cumplimiento de entregas (Pre Test),es de 54.52% y el 
Post-Test es 75.44%. 















Evidenciado Figura 19 existe aquel aumento sobre su nivel en cumplimiento para 
entregas, de tal forma valide para comparar respectivamente, incrementa el 54.52% 
sobre 75.44%. 
Para aquellos resultados en contraste para hipótesis utiliza T-Student, ya que para 
aquellos valores logrados (Pre-Test y Post-Test).  
Tabla 18: Prueba de T-Student para el nivel de cumplimiento de entregas 
en el proceso de control de cotizaciones antes y después de la 
implementación del Sistema Web 
 
Prueba de T-Student 
 Media T gl Sig. (bilateral) 
NCE_pretest 54,5195 
-9,843 19 ,000 
NCE_postest 75,4430 
Fuente: Elaboración Propia 
De tal forma, es negado aquella hipótesis nula y se acepta aquellas hipótesis 
alternas de 95% en confianza, ya que, su valor T contraste son -9,843, evidenciado 
-1,7291 (tabla 18).  







Fuente: Elaboración Propia 
 
Para  T= -9,843 está en la zona de rechazo, por ello accede a las hipótesis alternas. 
En conclusión, el Sistema Web incrementa el nivel de cumplimiento en entregas 
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     Tc= -9,843 
 
Hipótesis de Investigación 2: 
• H2: El Sistema Web incrementa el nivel de cotizaciones aceptadas en el proceso 
de control de cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C 
• Indicador: Nivel de cotizaciones aceptadas 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
NCAa: Nivel de cotizaciones antes de usar el Sistema Web. 
NCAd: Nivel de cotizaciones después de usar el Sistema Web. 
 
H0: El Sistema Web no incrementa el nivel de cotizaciones aceptadas en el proceso 
de control de cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C 
H0= NCAa ≥  NCAd 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web. 
HA: El Sistema Web incrementa el nivel de cotizaciones aceptadas en el proceso 
de control de cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C 
                                         HA = NCAa < NCAd 
 
Aquel indicador que integra Sistema Web es excelente a diferencia que aquel 
indicador no integre un Sistema Web. 
u = media de la población 
x = media de la distribución de los datos 
n = tamaño de la muestra 
s = error estándar de la muestra 





Para aquel nivel en cotizaciones aceptadas (Pre Test), son 49,75% , mientras su 
Post-Test son 77,26%. 












Esta determinado hay incremento según la evidencia sobre su nivel en cotizaciones 
aceptadas, ya que se puede evidenciar, quien incrementa 49,75% a 77,26%. 
De manera que, aquellos resultados en contraste en hipótesis realizan el T-Student, 
por lo tanto, los valores logrados (Pre-Test y Post-Test) son establecidos normal. 
Tabla 19: Prueba de T-Student para el nivel de cotizaciones aceptadas en 
el proceso de control de cotizaciones antes y después de la implementación 
del Sistema Web 
 
Prueba de T-Student 
 Media T gl Sig. (bilateral) 
NCA_pretest 49,7495 
-7,246 19 ,000 
NCA_postest 77,2615 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De manera que, niega aquella hipótesis nula, el cual acepta aquellas hipótesis 
















                                          
Fuente: Elaboración Propia 
Aquel el valor T= -7,246 está sobre una zona en negación, por ello acepta la 
hipótesis alterna. En conclusión, el Sistema Web aumenta su nivel en cotizaciones 
aceptadas para su proceso de control de cotizaciones en la empresa Sistema Bar 
S.A.C. 
 
    Empleando la formula T Student: 
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u = media de la población 
x = media de la distribución de los datos 
n = tamaño de la muestra 




































Para la actual investigación, logro como resultado después de incorporar un 
Sistema Web incremento su nivel de cumplimiento de entregas con 54.52% a 
75.44% en el proceso de control de cotizaciones, por consiguiente, incremento un 
20.92%. 
 De tal forma, según Walther Atuncar, en su tesis “Sistema web para el proceso 
de control de almacén en la empresa Invesux S.R.L, Los Olivos”, concluyo aquel 
sistema web influye sobre un incremento en % en entregas puntuales con 34.25%  
a 76.43% 
Como tal se logró aquel resultado para el Sistema web aumento el nivel de 
cotizaciones aceptadas para el proceso de control en cotizaciones con 49.75% a 
77.26%, lo que equivale a que incremento en 27.51%. 
Por lo tanto, Bryan Quispe, en su investigación “Sistema web para el proceso de 
cotización de arquitectura publicitaria en la empresa Oswaldo Oscco”, obtuvo la 
conclusión del sistema web influye sobre el aumento (cotizaciones aceptadas) con 
31.43% a 37.93%, lo que equivale a un incremento de 6.5%. 
Los resultados logrados de aquella investigación determinan que el uso de 
herramientas tecnológicas ofrece el fácil acceso de información como también en 
los procesos, dado a ello el Sistema Web para el proceso de control de 
cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C incrementa su nivel en 
cotizaciones aceptadas durante el plazo establecido en 27.51% y el nivel de 
cumplimiento para entregas con 20.92%. 











































Tales conclusiones logradas son: 
PRIMERO: Culminando que el Sistema Web aumento el nivel de cumplimiento de 
entregas sobre lo establecido 20.92%. Teniendo inicialmente una media de 54.52% 
y posteriormente 75.44%. De tal forma se indica sobre aquel Sistema Web 
incremento aquel nivel de cumplimiento durante su plazo establecido en el control 
de cotizaciones. Por otro lado, en el contraste de hipótesis se obtuvo el valor T=-
9,843 en la prueba de T-Student, en la cual se acepta la hipótesis alterna y niega 
aquella hipótesis nula, siendo T alto a -1.7291. 
SEGUNDO: Culminando que el Sistema Web maximizo aquel nivel en cotizaciones 
aceptadas con 27.51%. Teniendo inicialmente una media de 49.75% y 
posteriormente un 77.26%. De tal forma indica sobre un Sistema Web incremento 
su nivel de cotizaciones aceptadas en el proceso de control de cotizaciones. Por 
otro lado, en el contraste de hipótesis se obtuvo el valor T=-7,246 en la prueba de 
T-Student, en la cual se acepta la hipótesis alterna, el cual se niega aquella 
hipótesis nula, siendo T alto a -1.7291. 
 
TERCERO: De tal forma se culmina automatizando aquel Proceso en un bien 














































Primero con respecto a las recomendaciones para la empresa, se sugiere lo siguiente: 
 Dar mayor importancia a invertir en equipos modernos en tecnología y para que 
soporte nuevos sistemas ya sea web o escritorio. 
 Mejorar la administración y elaboración de informes. 
 Contratar a un profesional para el área de TI, que tenga conocimientos tanto en 
programación y redes. 
 Realizar más adelante investigaciones sobre la ya existente, dándole punto 
adicional que agregar. Cuyo propósito es mejorar dicho proceso junto a otros 
involucrados, de tal forma la empresa Sistema Bar S.A.C. tendrá en continua su 
mejora sobre dicho proceso generando un valor para sí mismo. 
Por último, con respecto a las recomendaciones para empresas desarrolladoras de 
software, se recomienda lo siguiente: 
 Realizar una investigación detallada de los procesos que se desarrollan en una 
entidad. 
 Utilizar algún marco de trabajo, quien se adecue y ayude al sistema ser 
consistente  
 Implementar nuevos módulos, opciones y alertas para darle mayor valor 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 





























































































      
    

























Anexo 05: Diagrama de Procesos 






















Anexo 06: Diagrama de Ishikawa 
Proceso de Control 
de Cotizaciones 
Tiempo Centralización de 
la información 
Materiales Clientes 
Demora en dar respuesta a una 
solicitud de cotización 
Las cotizaciones se centran  
en una PC 
Accesibilidad limitada 
Desconocimiento de 
servicios y precios 
Demora en búsqueda de 
una cotización 
Exceso de documentación 
en cotizaciones 
 
Requieren variación de precios 
Desatención del proceso 
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DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA DE TRABAJO 
1. Introducción 
Este documento describe la implementación de la metodología de trabajo Scrum, 
para el desarrollo del Sistema Web para el Control de Cotizaciones en la empresa 
Sistema Bar S.A.C. Incluye junto con la descripción de este ciclo de vida iterativo e 
incremental para el proyecto, los artefactos o documentos con los que se gestionan 
las tareas de adquisición y suministro, requisitos, monitorización y seguimiento del 
avance, así como las responsabilidades y compromisos de los participantes en el 
proyecto 
 
1.1. Propósito de este documento 
Facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicadas en 
el desarrollo del “Sistema web para el control de cotizaciones en la empresa 
Sistema Bar S.A.C.” 
1.2. Alcance 
El documento describe el plan de desarrollo para la implementar un sistema 
web para el control de cotizaciones, el cual se realizará en un plazo máximo 
de 2 meses. 
2. Descripción General de la Metodología 
2.1. Fundamentación 
Las principales razones del uso de un ciclo de desarrollo iterativo e 
incremental de tipo SCRUM para la ejecución de este proyecto son: 
 Sistema modular, Las características del sistema permiten desarrollar 
una base funcional mínima y sobre ella ir incrementando las 
funcionalidades o modificando el comportamiento o apariencia de las 
ya implementadas. 
 Entregas frecuentes y continuas al cliente de los módulos 
terminados, de forma que pueda disponer de una funcionalidad básica 
en un tiempo mínimo y a partir de ahí un incremento y mejora continua 
del sistema. 
 Previsible inestabilidad de requisitos 





✓ Es posible que durante la ejecución del proyecto se altere el 
orden en el que se desean recibir los módulos o historias de 
usuario terminadas. 
✓ Para el cliente resulta difícil precisar cuál será la dimensión 
completa del sistema, y su crecimiento puede continuarse en el 
tiempo suspenderse o detenerse. 
2.2. Valores de Trabajo 
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados 
en el desarrollo y que hacen posible que la metodología Scrum tenga éxito 
son: 
 Autonomía del equipo 
 Respeto en el equipo 
 Responsabilidad y auto-disciplina 
 Foco en tarea 
 Información transparencia y visibilidad 
 
3. Personas y roles del Proyecto 
En la siguiente tabla 1 se mostrará las personas que ayudaran a que el proyecto se 
desarrolle de manera correcta. 
 
Tabla N° 1: Personas involucradas del Proyecto 
 
Persona Contacto Rol 
Lizbeth Mayhua Oriundo yomiralm@gmail.com Scrum Master 
Jesús Landa Flores jlanda@sistemabar.pe Product Owner 
Pedro Díaz Cercado pedrodias@gmail.com 
Team Junior Solano Barrios jsolano21@gmail.com 
Susana Meza López susanam@gmail.com 









Tabla N° 2: Roles del Proyecto 
Rol Nombre 
Scrum Master Lizbeth Mayhua Oriundo 
Team Member Pedro Díaz, Junior Solano, Susana Meza 
Product Owner Jesús Landa Flores 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2. Responsabilidades del team de desarrollo 
 Product Owner 
✓ Establecer el orden en el que desea/quiere recibir terminada cada 
historia de usuario. 
✓ Incorporación / eliminación /modificaciones de las historias o de su 
orden de prioridad. 
✓ Mantener la disponibilidad del Product Backlog. 
✓ Mantener la disponibilidad del Product Backlog actualizado, enviar 
las modificaciones al Scrum Manager para su posterior 
modificación. 
 Scrum Master 
✓ Supervisión de la pila de producto, y comunicación con Product 
Owner para pedirle aclaración de las dudas que pueda tener, o 
asesorarle para la subsanación de las deficiencias que observe. 
✓ Registró en la lista de pila del producto de las historias de usuario 
que definen el sistema. 
✓ Mantenimiento actualizado de la pila del producto en todo momento 
durante la ejecución del proyecto. 
✓ Colaborar con los miembros del equipo en el desarrollo de los 
módulos. 
 Team Member 
✓ Conocimiento y comprensión actualizada de la pila del producto. 
✓ Comunicación de sugerencias con el Scrum Manager. 
✓ Desarrollar el sistema web para el proceso de control de producción. 




✓ Notificar sobre pendientes que se tenga. 
✓ Cumplir con las fechas de entregables del sistema. 
4. Planeación del producto 
En la siguiente tabla 3 se muestra la organización interna de las gestiones que se  
ejecutó para dar pase al desarrollo e implementación del sistema. 
Tabla N° 3: Planeación del Producto 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tarea Prioridad Estado Responsable 
Inicialización del 
proyecto 
Alta Terminado Team de proyecto 
Gestión del Proyecto Alta Terminado Team de proyecto 
Formalización del 
Grupo de Proyecto 
Alta Terminado Team de proyecto 
Formalización del 
Grupo de Proyecto 
Alta Terminado Team de proyecto 
Delegación de 
responsabilidad 
Alta Terminado Team de proyecto 
Análisis del proyecto Alta Terminado Team de proyecto 
Requisitos del proyecto Alta Terminado Team de proyecto 
Contacto con la 
Empresa 
Alta Terminado Team de proyecto 
Visita y entrevista con 
la empresa 
Alta Terminado Team de proyecto 
Análisis de la entrevista 
hecha a la empresa 
Alta Terminado Team de proyecto 
Desarrollo de la acta 
de constitución 
Alta Terminado Team de proyecto 
Especificaciones de las 
necesidades y cambios 
para el desarrollo del 
Proyecto 
Alta Terminado Team de proyecto 
Elección de la 
Metodología 
(Metodología Scrum) 
Alta Terminado Team de proyecto 
Análisis del Sitio Web 
Actual y Servidor Web 
Alta Terminado Team de proyecto 
Modelado de la base 
de datos 
Alta Terminado Team de proyecto 
Programación del 
sistema 
Alta Terminado Team de proyecto 
Implementación del 
sistema 




5. Acta de constitución del Proyecto 
Como se puede visualizar en la Tabla 4 se detalle el acta de continuación del 
proyecto, con el propósito de dar a conocer el alcance, objetivos y participantes del 
proyecto. 
Tabla N° 4: Acta de Constitución del Proyecto 
 
NOMBRE DEL PROYECTO PRIORIDAD 
Sistema web para el proceso de control de cotizaciones en la 
empresa Sistema Bar S.A.C 
ALTA 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La empresa Sistema Bar S.A.C es una organización que brinda servicios de alquiler 
y venta de sistemas informáticos de punto de venta, así también de equipos pos. 
Entre sus procesos de mayor relevancia se encuentra el proceso de control de 
cotizaciones, actualmente este proceso ha presentado conflictos que ha dificultado 
el trabajo de los empleados y por consiguiente el desempeño de la empresa.  
Automatizar el proceso de control de cotizaciones beneficiaría a la empresa 
mencionada ya que permitirá disponer de la información en tiempo real, tener una 
administración adecuada de cotizaciones, reducirá el tiempo de realizar dichas tareas 
dentro del proceso y permitirá tener un control para esto se requiere de 
procesamiento computarizado de la información.  
OBJETIVO GENERAL 
DEL PROYECTO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 
Determinar la influencia 
de un Sistema Web en el 
proceso de control de 
cotizaciones en la 
empresa Sistema Bar 
S.A.C 
OE1: Determinar la influencia de un Sistema Web en el 
nivel de cumplimiento en el proceso de control de 
cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C. 
OE2: Determinar la influencia de un Sistema Web en el 
nivel de cotizaciones aceptadas en el proceso de control 
de cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C. 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Se desarrollará un Sistema Web para el proceso de control de cotizaciones en la 
empresa Sistema Bar S.A.C., el sistema debe ser usado por diferentes usuarios 
asignados a un perfil, y cada perfil tendrá acceso a una determinada opción del 
sistema.  
PRINCIPALES STAKEHOLDERS 
 Jesús Landa Flores (Gerente General) 
 Lucia Landa Flores(Sub Gerente) 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El sistema contemplara 3 tipos de perfiles: administrador, asistente operacional y 
gerencia 
Como lenguaje de programación se considera a PHP y como sistema gestor de base 
de datos a MySQL. La arquitectura del sistema se basó en el patrón de desarrollo 





1. Acta de constitución: contiene nombre del proyecto, código, antecedentes, 
justificación, alcance, descripción del producto, entregables, supuestos, 
restricciones, etapas, duración, costo estimado, equipo de proyecto y anexos. Lo cual 
debe ser aprobado por el dueño del producto para que se inicie el proyecto. 
2. Documento Visión del Proyecto: Entregables definidos. 
3. Plan de Desarrollo: Especifica los recursos que se van utilizar para el 
desarrollo del proyecto 
4. Acta de reunión de planificación del sprint: Actas que incluyen la firma del 
dueño del producto por sprint finalizado en cola. 
5. Acta de entrega del sprint: Actas que incluye la firma del dueño del producto 
por cada sprint finalizado y entregado. 
6. Acta de implementación del proyecto: documento que indica si el proyecto 
ha sido culminado con éxito incluyendo la aceptación y la firma del dueño del 
producto. 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 
 El desarrollo del producto será ejecutado con recursos propios del equipo de 
trabajo  
 Se realizarán reuniones diarias con el equipo del proyecto  
 La empresa apoyará en todo respecto a brindar la información necesaria para 
continuar con la correcta gestión del proyecto.  
RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
 El proyecto no estará disponible para el uso público, sólo para ciertos usuarios 
de la empresa.  
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO 
 El proyecto tendrá como duración 2 meses, máximo cada semana se 
presentará un sprint.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
6. Documentación de visión del proyecto 
Como podemos visualizar en la tabla N° 5 se detalla la visión del proyecto, el cual 
servirá como base para poder tener en conocimiento lo que se va a elaborar. 
Tabla N° 5: Documento de visión del proyecto 
 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Sistema Web para el proceso de control de cotizaciones en la empresa Sistema Bar 
S.A.C 
ACERCA DEL NEGOCIO 
Sistema Bar S.A.C ubicada en el distrito de Cercado de Lima- Provincia de Lima, es 
una empresa dedicada a la instalación de equipos de resonancia magnética. 
NECESIDAD DEL NEGOCIO 
Dentro de la empresa se presentan diferentes problemas, el principal se origina en el 
proceso de control de cotizaciones, debido a que no existe ningún mecanismo de 




servicio que brinda la empresa primero se debe realizar una cotización, pero no hay 
un patrón establecido en las actividades, esto origina que la toma de decisiones no 
sea asertivas y oportunas.  
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 Determinar la influencia de un Sistema Web en el nivel de cumplimiento en 
el proceso de control de cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C. 
 Determinar la influencia de un Sistema Web en el nivel de cotizaciones 
aceptadas en el proceso de control de cotizaciones en la empresa Sistema Bar 
S.A.C. 
ZONA DE LA APLICACIÓN 
El proyecto se aplicará en la empresa Sistema Bar S.A.C y lo usaran los trabajadores 
del área administrativa, logística y cobranza. 
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DEL PROYECTO 
Desarrollar un sistema web de fácil uso para optimizar el proceso de control de 
cotizaciones en la empresa Sistema Bar S.A.C. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
7. Plan de colaboración  
En la siguiente tabla 6 se presenta a las personas involucradas y elementos que 
se usó para la documentación del desarrollo del producto. 
Tabla N° 6: Plan de colaboración del proyecto 
 
Nombre del Proyecto 
Sistema web para el proceso de control de cotizaciones en la empresa Sistema 
Bar S.A.C 
Personas involucradas en el proyecto 
Scrum Master Lizbeth Yomira Mayhua Oriundo 
Team Member  Pedro Díaz Cercado 
 Junior Solano Barrios 
 Susana Meza López 
Product Owner Jesús Francisco Landa Flores 
Herramientas que se utilizaran en el proyecto 
 Gmail 
 Google Drive 
 Actas de reunión 






8. Identificación de personas-prototipos 
Tabla N° 7: Perfiles de personas 
Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de control de cotizaciones en la empresa 




La persona con este perfil se encarga de elaborar 
las cotizaciones, darles un seguimiento a las 
cotizaciones elaboradas, actualizar los precios de 
los productos y servicios que ofrece la empresa a 
sus clientes. 
Gerente General La persona con este perfil puede visualizar los 
reportes mensuales emitidos de las cotizaciones 
aprobadas o rechazadas, tiene un control de 
cotizaciones. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
9. Identificación de Riesgos 
En la tabla 8 se presenta los posibles riesgos que podía suceder al momento del 
desarrollo del producto y/o proyecto, por ello es importante mitigar estos posibles 
riesgos 
Tabla N° 8: Identificación de riesgos 
 
Nombre del Proyecto 
Sistema web para el proceso de control de cotizaciones en la empresa Sistema 
Bar S.A.C. 
Identificación de Riesgos 
Tipo de riesgo Riesgo 
Producto Desarrollo incorrecto de las funcionalidades del 
software 
Producto Complejidad de los usuarios en el uso del software 
Producto El sistema no se encuentra disponible cuando se 
requiere acceder. 
Proyecto Personal con experiencia abandona el proyecto antes 
de que finalice 
Proyecto Indisponibilidad del hadware,pues este es esencial para 
el proyecto no será entregado a tiempo 
Proyecto Falta de personal calificado 
Proyecto 
Los miembros del equipo no se implican en el 
proyecto, y por lo tanto no alcanzan el nivel de 
rendimiento deseado. 
Proyecto La empresa de construcción cierre permanentemente 




Proyecto y Producto 
Existencia de más cambios de requerimientos de los 
previstos inicialmente. 
Proyecto y Producto 
Retrasos en las especificaciones de interfaces 
esenciales. 
Proyecto 
Los entregables (Sprint) no son finalizados en la fecha 
correspondiente, originando retrasos en la correcta 
implementación del proyecto 
Proyecto  
Falta de colaboración del Scrum master para el debido 
levantamiento de información y cumplir la fecha de los 
sprint. 
Proyecto 
Falta de tiempo del product owner que es la persona 
más experimentada para el proyecto en 
representación del cliente para definir los 
requerimientos funcionales y no funcionales del 
sistema 
Fuente: Elaboración Propia 
 
10. Requerimientos Funcionales 
En la siguiente tabla 9 se presenta los requerimientos funcionales del cliente para 
el software en desarrollo, a su vez se da las condiciones de aprobación de cada 
requerimiento.  











RF01 Login H01 1 1 
Para acceder al 








H02 2 1 
Permitir 
registrar, 
modificar y listar 








modificar y listar 





























modificar y listar 




H05 3 3 
Permite 
registrar, 


























H07 3 4 
Reporte de 
indicador 2 
Fuente: Elaboración Propia 
11. Requerimientos No Funcionales 
 







A través de las buenas prácticas de validación, el 
usuario deberá ingresar la información indicada en 
el campo respectivo. 
RNF2 Facilidad de Uso 
El usuario podrá identificar las opciones y sus 
acciones sin la necesidad de leer un manual de 
usuario. 
RNF3 Accesibilidad 
A través del uso de internet se podrá tener acceso 
al sistema web 
RNF4 Portabilidad 
La aplicación debe ser diseñada de tal manera que 
sea soportada por las distintas resoluciones de 
pantalla que tienen las computadoras, 
laptops,Smartphone y tablets. 
RNF5 Disponibilidad  
El sitio web debe estar 100% disponible al 





La aplicación debe estar diseñada de tal manera 
que alguna modificación se realice en la base de 
datos, no dañe la aplicación. 
RNF7 Instalación La aplicación sea fácil de ubicar e instalar 
Fuente: Elaboración Propia 
 
12. Artefactos para el desarrollo del producto 
 
12.1. Historias de Usuarios 
 
Tabla N° 11: Historia de Usuario N° 1 
 
Historia de Usuario N° 1 
Numero: H01 Usuario: Administrador, Asistente y 
Gerencia 
Nombre de la Historia: Login 
Prioridad: Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 
Funcionalidad 
El sistema debe contar con un inicio de sesión para que permita el ingreso a los 
usuarios de la empresa, debe contener el usuario y la contraseña para acceder al 
contenido del sistema. 
Pruebas de Aceptación 
 Validad que los campos obligatorios sean correctamente completados, caso 
contrario deberá mostrar un mensaje de error indicando que falta ingresar 
valores en los campos en blanco. 
 El sistema debe realizar validación de datos. 
 El tipo de acceso será de acuerdo al perfil que tendrá, el sistema re 
direccionará a la página principal con opciones de menú según a los privilegios 
asignados al usuario. 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 12: Historia de Usuario N° 2 
 
Historia de Usuario N° 2 
Numero: H02 Usuario: Administrador y Gerencia 
Nombre de la Historia: Mantenimiento de Usuarios y Perfiles 
Prioridad : Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 
Funcionalidad 
El sistema debe contar con el módulo de usuarios y perfiles de acceso, es decir, 
debe permitir registrar, modificar, desactivar usuarios que ya no se encuentren 
laborando en la empresa 
Pruebas de Aceptación 
 En caso de que un usuario ya este registrado se realizara la búsqueda del 
usuario, en caso de que no se encuentre los datos buscados, el sistema deberá 
mostrar un mensaje “datos no encontrados”. 
 En caso que no se encontró algún dato en la búsqueda, se dará clic en el botón 
Nuevo Usuario, el sistema mostrará un formulario con campos establecidos 




 En caso que no se llenen los campos del registro, al dar clic en el botón 
Guardar, el sistema deberá mostrar un mensaje “complete campo 
obligatorio”. 
 En caso que cumpla con las credencias, es decir que ingresan los datos 
correctos, al momento de guardar, el sistema mostrara un mensaje “Se 
registro correctamente” y deberá direccionar a la página de listado de 
Usuarios. 
 





Tabla N° 13: Historia de Usuario N° 3 
 








Historia de Usuario N° 3 
Numero: H03 Usuario: Administrador, Asistente   
Nombre de la Historia: Mantenimiento de Clientes 
Prioridad : Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 
Funcionalidad 
El sistema debe contar con el módulo de clientes, es decir, debe permitir registrar, 
modificar, desactivar clientes 
Pruebas de Aceptación 
 En caso de que el cliente ya este registrado se realizara la búsqueda del 
cliente, en caso de que no se encuentre los datos buscados, el sistema deberá 
mostrar un mensaje “datos no encontrados”. 
 En caso que no se encontró algún dato en la búsqueda, se dará clic en el botón 
Nuevo Cliente, el sistema mostrará un formulario con campos establecidos 
para el registro de un cliente. 
 En caso que no se llenen los campos del registro, al dar clic en el botón 
Guardar, el sistema deberá mostrar un mensaje “complete campo 
obligatorio”. 
 En caso que cumpla con las credencias, es decir que ingresan los datos 
correctos, al momento de guardar, el sistema mostrara un mensaje “Se 






Tabla N° 14: Historia de Usuario N° 4 
 
Historia de Usuario N° 4 
Numero: H04 Usuario: Administrador, Asistente   
Nombre de la Historia: Mantenimiento de Categorías y Productos 
Prioridad: Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 
Funcionalidad 
El sistema debe contener el módulo categoría y productos, es decir el sistema debe 
permitir ingresar nuevas categorías y productos 
Pruebas de Aceptación 
 En caso de que el producto ya este registrado se realizara la búsqueda del 
cliente, en caso de que no se encuentre los datos buscados, el sistema deberá 
mostrar un mensaje “datos no encontrados”. 
 En caso que no se encontró algún dato en la búsqueda de una categoría o 
producto, se dará clic en el botón Nuevo Categoría o Nuevo Producto, el 
sistema mostrará un formulario con campos establecidos para el registro de 
una categoría o producto. 
 En caso que no se llenen los campos del registro, al dar clic en el botón 
Guardar, el sistema deberá mostrar un mensaje “complete campo 
obligatorio”. 
 En caso que cumpla con las credencias, es decir que ingresan los datos 
correctos, al momento de guardar, el sistema mostrara un mensaje “Se 
registró correctamente” y deberá direccionar a la página de listado de 
Categorías o productos. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 15: Historia de Usuario N° 5 
 
Historia de Usuario N° 5 
Numero: H05 Usuario: Administrador, Asistente y 
Gerencia 
Nombre de la Historia: Mantenimiento de Cotizaciones 
Prioridad: Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 
Funcionalidad 
El sistema debe contener el módulo de cotizaciones, es decir debe permitir ingresar 
nuevas cotizaciones y ver si fueron enviadas a los respectivos clientes. 
Pruebas de Aceptación 
 En caso que no llenen los campos de registro, al dar clic en el botón Guardar, 
el sistema deberá mostrar un mensaje completar campo obligatorio. 
 El sistema al momento de guardar una cotización deberá abrir 
automáticamente un pdf de a cotización realizada. 
 Deberá permitir agregar o quitar un producto al momento de registrar una 
nueva cotización. 
 Cada cotización tendrá estados, deberá seleccionar si la cotización fue 
enviada o está pendiente, después seleccionar si la cotización fue aceptada 
o rechazada por el cliente. 




Tabla N° 16: Historia de Usuario N° 6 
 





Tabla N° 17: Historia de Usuario N° 7 









Historia de Usuario N° 6 
Numero: H06 Usuario: Administrador y Gerencia 
Nombre de la Historia: Gestionar estados de cotizaciones 
Prioridad: Alta Riesgo de Desarrollo: Alta 
Funcionalidad 
El sistema debe contener una página de control de cotizaciones donde puedan 
visualizar las cotizaciones que fueron aprobadas, rechazadas, pendientes por 
enviar y las enviadas. 
Pruebas de Aceptación 
 Cada estado estará por separado por pestañas. 
 Se elegirá un rango de fechas para realizar la búsqueda de las cotizaciones de 
cada estado y luego dar clic en el botón buscar 
 En la búsqueda mostrara una lista de cotizaciones que elaboraron en una 
determinada fecha 
Historia de Usuario N° 7 
Numero: H07 Usuario: Gerencia 
Nombre de la Historia: Reportes 
Prioridad: Media Riesgo de Desarrollo: Media 
Funcionalidad 
El sistema debe contener un módulo reportes es decir el sistema debe permitir 
mostrar los reportes de los indicadores a medir en el sistema. 
Pruebas de Aceptación 
 
 Se tiene que seleccionar un periodo de tiempo que desee mostrar en el reporte, 






12.2. Definición del Sprint 
El sprint es una lista de tareas que se ha elaborado para completar los objetivos 
y requerimientos seleccionados para la iteración, al finalizar el sprint o iteración 
se deberá presentar el producto preparado en forma de incremento. 
Tabla N° 18: Definición de sprint 
 
Sprint Requerimiento Estimación 
Sprint 0: Diseño de BD 
y Diseño de Prototipos 
Antes de comenzar con el 
desarrollo del sistema, se 
requieren el diseño de la 
misma 
10 
Sprint 1: Login, Módulo 
de Usuarios y Módulo 
Perfiles 
RF01,RF02,RF03 12 
Sprint 2: Módulo 
Clientes 
RF04 8 
Sprint 3: Módulo 
Categoría y Módulo 
Productos 
RF05,RF06 13 
Sprint 4: Módulo de 





              Fuente: Elaboración Propia 
12.3. Entregables del Sprint 
Tabla N° 19: Entregables del Sprint 




Reunión de Planificación del Sprint 0 1 
Diseño de Base de Datos 3 
Diseño de Prototipos 2 
Presentación Sprint 0 1 
Reunión de Retrospectiva Sprint 0 1 
Reunión de Planificación del Sprint 0 1 
Sprint 1 
Reunión de Planificación del Sprint 1 1 
Login 1 
Listar Usuarios 1 
Registrar Usuarios 1 
Editar Usuarios 1 
Desactivar Usuarios  2 
Listar Perfil 1 
Registrar Perfil 1 
Editar Perfil 1 
Presentación Sprint 1 1 
Reunión de Retrospectiva Sprint 1 1 
Sprint 2 
Reunión de Planificación del Sprint 2 1 




Registrar Cliente 1 
Editar Cliente 1 
Desactivar Cliente 2 
Presentación Sprint 2 1 
Reunión de Retrospectiva Sprint 2 1 
Sprint 3 
Reunión de Planificación del Sprint 3 1 
Listar Producto 1 
Registrar Producto 2 
Editar Producto 1 
Desactivar Producto 2 
Listar Categoría 1 
Registrar Categoría 1 
Editar Categoría 1 
Eliminar Categoría 1 
Presentación Sprint 3 1 
Reunión de Retrospectiva Sprint 3 1 
Sprint 4 
Reunión de Planificación del Sprint 4 1 
Listar cotizaciones 1 
Registrar cotización 2 
Modificar estado cotización 2 
Panel control de cotizaciones 4 
Reporte nivel de cumplimiento de entregas 2 
Reporte nivel de cotizaciones aprobadas 2 
Presentación Sprint 4 1 
Reunión de Retrospectiva Sprint 4 1 
                Fuente: Elaboración Propia 
12.4. Desarrollo de los Sprint 
12.4.1. Sprint 0 
a) Lista de pendientes del Sprint 0 
En la siguiente tabla 20 se presenta la lista de entregables del sprint 0, 
que nos ayudara a modelar nuestras interfaces y almacenar la 
información en nuestro sistema. 






                                 






Reunión de Planificación del Sprint 0 1 
Diseño de Base de Datos 3 
Diseño de Prototipos 2 
Presentación Sprint 0 1 
Reunión de Retrospectiva Sprint 0 1 




b) Planificación del Sprint 0 
 
En la siguiente Figura 1 se muestra las fechas en que se llevara a cabo 







Figura 1: Cronograma del Sprint 0 
c) Entregables  
 























































Figura 4: Diagrama Conceptual de la Base de Datos 
 
 Diccionario de datos de la BD 
 







Figura 5: Tabla Cliente 
 






















Figura 7: Tabla Empleado 
 




Figura 8: Tabla Categoría 
 






















Figura 10: Tabla Detalle_Coti 
 































Figura 12: Tabla Estado_envio 
 




Figura 13: Tabla Estado_aprobación 
 



























En la figura 15 se muestra el prototipo de interfaz de perfiles, donde podemos crear 













Figura 15: Prototipo de Registrar, Modificar y Listar Perfiles 
 
Usuarios 






























Figura 17: Prototipo de registrar usuarios 
 
 

































Figura 19: Prototipo de desactivar usuario 
 
Clientes 































Figura 21: Prototipo de registro de clientes 
 
































Figura 23: Prototipo de desactivar un cliente 
 
Categorías 
En la figura 24 se muestra el prototipo de interfaz de categoría, donde podemos 
crear nuevas categorías, ver las categorías que agregamos, modificar y eliminar 































Figura 25: Prototipo de listar productos 
 































Figura 27: Prototipo de modificar producto 
 



















En la figura 29 se muestra el prototipo de interfaz de consultas de búsqueda de estados 















Figura 29: Prototipo de panel de control de cotizaciones 
 


































































































Figura 33: BurnDown Sprint 0 
 
Retrospectiva del sprint 0 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas entregado y es el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas 
 Logramos cumplir los resultados. 













































































12.4.2. Sprint 1 
a) Lista de pendientes del sprint 1 
En la siguiente tabla 21 se detalla la lista de entregables del sprint 1 
 




Fuente: Elaboración Propia 
b) Planificación del sprint 1 
En la siguiente Figura 34 se muestra las fechas en que se llevara a cabo 










             









Reunión de Planificación del Sprint 1 1 
Login 1 
Listar Usuarios 1 
Registrar Usuarios 1 
Editar Usuarios 1 
Desactivar Usuarios  2 
Listar Perfil 1 
Registrar Perfil 1 
Editar Perfil 1 
Presentación Sprint 1 1 




 C) Entregables 
  
 




























Primero recepciona las 
variables de usuario y la 
contraseña. Luego las 
iguala a los datos que se 
encuentran en la base de 
datos y extrae ciertos 
valores para mostrar al 
momento que autentifica 
al usuario. 
 
En la figura 36 se muestra 
el formulario de inicio de 
sesión para los usuarios 
de la empresa. 
 
En la siguiente función se 
realiza la conexión a la base 
de datos, declarando 
variables y colocando los 
valores como el nombre de la 
BD, usuario, contraseña y el 
servidor. 
Conexión a la 
BD 
             Figura 35: Conexión BD 






































Segundo una vez halla 
autentificado el usuario, lo 
redirecciona a link según el 
perfil de usuario con el que 
fue registrado (administrador 
o asistente). Al final si el 
usuario no esta registrado lo 
redirección al mismo login. 
Código de Validación 
de Acceso por Perfil 
Prueba de Software de  
Inicio de Sesión 
Cuando ingresamos un usuario de perfil Administrador, el cual si es correcto 
mostrara un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario y contraseña. 
Finalmente te redireccionara al menú principal donde tiene acceso a todas las 
opciones. 


































Figura 38: Interfaz Menu del perfil administrador 
Así también cuando ingresamos un usuario de perfil Asistente, el cual si es correcto 
mostrara un mensaje de bienvenida con el nombre del usuario y contraseña. 
Finalmente, te redireccionara al menú principal donde solo tiene acceso a ciertas 
opciones y si no tuviera acceso a una opción mostrara un mensaje de restricción. 



















En la figura 41 se observa un mensaje de restricción de acceso a las opciones de 












Figura 41: Mensaje de restricción de acceso de perfiles de usuario 
 
 






En la figura 42 se muestra que la lista de usuarios registrados, en el cual solo el perfil 




























En esta parte, dibujamos la tabla con las columnas necesarias a mostrar, así 
también realizamos la consulta sql, que mostrara los datos registrados. 
Usuarios 




















En la figura 43 se muestra un formulario para crear un nuevo usuario en el cual no 
es necesario completar todos los campos, bastara con el nombre, apellido paterno, 














En esta parte, mostramos los datos de cada columna, así también se especifica el 
estado en que esta cada usuario ya sea activo o inactivo. En las opciones tiene una 
para desactivar o activar al usuario y otra para modificar según e id de cada usuario. 
Código Listar Usuario 2da parte 


















  En la figura 44 se muestra el formulario para modificar los datos de un usuario, 

















En este código, recibe los valores del formulario de nuevo usuario y se realiza el 
insert en sql, manda un mensaje de registro correcto y redicciona a la lista de 
usuarios. 



















En la figura 45 se muestra la lista de usuarios, donde todos los usuarios están activos, 
pero da la opción de poder desactivar o activar un usuario. En la cual mostrara un 















En este código, recibe los valores del formulario de modificar usuario y se realiza el 
update en sql, manda un mensaje de registro actualizado y redicciona a la lista de 
usuarios. 



































Figura 46: Mensaje de confirmación 
de desactivación de usuario 
Figura 48: Resultado de confirmación de desactivación y activación de usuario 
Figura 47: Mensaje de confirmación 
de activación de usuario 
En este código, la función desactivar usuario recibe dos valores el idusuario y el estado 
(1=activo y 0=desactivo), en la cual evalúa si estuviera activo manda el idusuario a una 
consulta SQL para poder desactivarlo a través de ajax y brinda un mensaje de 
confirmación. 


































En este código, la función activar usuario recibe dos valores el idusuario y el estado 
(1=activo y 0=desactivo), en la cual evalúa si estuviera desactivo manda el idusuario 
a una consulta sql para poder activarlo a través de ajax y brinda un mensaje de 
confirmación. 
Código Activar Usuario 
Consulta Update para cambiar de 
estado ha desactivado 
Consulta Update para cambiar de 





En la tabla 22 se observa la tabla de equivalencia de Nuevo Usuario para poder registrar 
el usuario nuevo. 



















Campo Condición Especificación 
Nombres Máximo de 40 caracteres Es necesario el nombre del usuario 
Apellido 
Paterno 
Máximo 30 caracteres 




Máximo 30 caracteres 
No es necesario el apellido materno del 
usuario 
Telf/Cell Máximo 9 números enteros 
Es necesario el número de teléfono del 
usuario 
Dirección Máximo de 60 caracteres  No es necesario la dirección del usuario 
Email 
Debe contener el @ y 
(.com,.pe etc) 
Es necesario el correo electrónico del 
usuario 
Usuario Máximo de 20 caracteres Es necesario el usuario para el logeo 
Clave 
Máximo de 8 caracteres 
alfanuméricos 
Es necesario el password del usuario 
para el logeo 
Prueba de Software de Usuarios 





En la figura 50 se muestra la interfaz de perfiles, donde podemos crear nuevos perfiles, 






























En esta sección dibujamos las cajas de texto con el nombre de perfil y un botón de 
guardar a través de un evento función.  
Figura 50: Ventana de Perfil 


































En las figuras se muestra la función 
guardar perfil, que envía un variable y el 
otro archivo la recepciona y realiza la 
consulta insert. 
Insert Perfil
En esta sección dibujamos las cajas de texto con el nombre de perfil, donde capturamos 
el idperfil que se seleccionó en la tabla de perfiles y un botón actualizar a través de un 
evento función.  



































En las figuras se muestra la función 
actualizar perfil, que envía un variable y 






Retrospectiva del sprint 1 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas entregado y es el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas 
 Logramos cumplir los resultados. 



























































































12.4.3. Sprint 2 
a) Lista de pendientes del sprint 2 
En la siguiente tabla 23 se detalla la lista de entregables del sprint 2 
 







Fuente: Elaboración Propia 
b) Planificación del sprint 2 
 
En la siguiente Figura 52 se muestra las fechas en que se llevara a cabo 

























Reunión de Planificación del Sprint 2 1 
Listar Clientes 1 
Registrar Cliente 1 
Editar Cliente 1 
Desactivar Cliente 2 
Presentación Sprint 2 1 






En la figura 53 se muestra el formulario de nuevo cliente en la cual se 











                    



















En esta parte, recibe los valores del formulario de nuevo cliente, en la cual hace 
una comparación del ruc si estuviera registrado manda un mensaje que el ruc se 
está repitiendo, y si fuera lo contrario realiza el insert a la tabla cliente. 




En la figura 54 se muestra que la lista de clientes registrados, en el cual solo el perfil 






























En esta parte, dibujamos la tabla con las columnas necesarias a mostrar, así 
también realizamos la consulta sql, que mostrara los datos registrados. 


















En la figura 55 se muestra el formulario para modificar los datos de un cliente, donde 
















En esta parte, mostramos los datos de cada columna, así también se especifica el 
estado en que esta cada cliente ya sea activo o inactivo. En las opciones tiene una 
para desactivar o activar al cliente y otra para modificar según e id de cada cliente. 


















En la figura 56 se muestra la lista de clientes, donde todos los usuarios están activos, 
pero da la opción de poder desactivar o activar un cliente. En la cual mostrara un 
















En este código, recibe los valores del formulario de modificar cliente y se realiza el 
update en sql, manda un mensaje de registro actualizado y redicciona a la lista de 
clientes. 


































Figura 57: Mensaje de confirmación 
de desactivación del cliente 
Figura 58: Mensaje de confirmación 
de activación del cliente 


































En este código, la función desactivar usuario recibe dos valores el idcliente y el 
estado (1=activo y 0=desactivo), en la cual evalúa si estuviera activo manda el 
idcliente a una consulta SQL para poder desactivarlo a través de ajax y brinda un 
mensaje de confirmación. 
Código Desactivar Cliente 
En este código, la función activar usuario recibe dos valores el idcliente y el estado 
(1=activo y 0=desactivo),en la cual evalúa si estuviera desactivo manda el idcliente a 
una consulta sql para poder activarlo a través de ajax y brinda un mensaje de 
confirmación. 















En la tabla 24 se observa la tabla de equivalencia de Nuevo Cliente para poder registrar 
el cliente nuevo. 












Campo Condición Especificación 
RUC 
Máximo de 11 números 
enteros 
Es necesario el RUC del cliente  
Razón Social Máximo 30 caracteres Es necesario la razón social del cliente 
E-mail 
Debe contener el @ y 
(.com,.pe etc) 




Máximo 30 caracteres 
Es necesario el local comercial del 
cliente 
Dirección Máximo de 60 caracteres Es necesario la dirección del cliente 
Consulta Update para cambiar 
de estado ha desactivado 
Consulta Update para cambiar 
de estado ha activado 
Figura 60: Mensaje de campos obligatorios en Nuevo Cliente 

















Figura 61: BurnDown Sprint 2 
 
Retrospectiva del sprint 2 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas entregado y es el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas 
 Logramos cumplir los resultados. 
















































































12.4.4. Sprint 3 
a) Lista de pendientes del sprint 3 
En la siguiente tabla 25 se detalla la lista de entregables del sprint 3 




             Fuente: Elaboración Propia 
b) Planificación del sprint 3 
 




















Reunión de Planificación del Sprint 3 1 
Listar Producto 1 
Registrar Producto 1 
Editar Producto 1 
Desactivar Producto 2 
Listar Categoría 1 
Registrar Categoría 1 
Editar Categoría 1 
Eliminar Categoría 1 
Presentación Sprint 3 1 




En la figura 63 se muestra el formulario de nuevo producto en la cual se completará 





























En esta parte, recibe los valores del formulario de nuevo producto, en la cual para 
la imagen obtiene el nombre y el tipo de imagen, lo direcciona a una ruta y lo guarda 
en el servidor junto a los otros datos del producto. 
Código Registrar Producto 




En la figura 64 se muestra el formulario para modificar los datos del producto, 





























En este código, recibe los valores del formulario de modificar producto y se realiza el 
update en sql, manda un mensaje de registro actualizado y redicciona a la lista de 
productos. 




En la figura 65 se muestra que la lista de productos registrados, en el cual solo 



















En esta parte, dibujamos la tabla con las columnas necesarias a mostrar, así 
también realizamos la consulta sql, que mostrara los datos registrados. 
 




















En la figura 66 se muestra la lista de clientes, donde todos los productos están activos, 
pero da la opción de poder desactivar o activar un producto. En la cual mostrara un 












Figura 66: Interfaz lista de productos activos 
 
En esta parte, mostramos los datos de cada columna, así también se especifica el 
estado en que esta cada producto ya sea activo o inactivo. En las opciones tiene una 
para desactivar o activar el producto y otra para modificar según el id del producto. 


































Figura 67: Mensaje de confirmación 
de desactivación del producto 
Figura 68: Mensaje de confirmación 
de activación del producto 


































En este código, la función desactivar producto recibe dos valores el idproducto y el 
estado (1=activo y 0=desactivo), en la cual evalúa si estuviera activo manda el 
idproducto a una consulta SQL para poder desactivarlo a través de ajax y brinda un 
mensaje de confirmación. 
Código Desactivar Producto 
Consulta Update para 
cambiar de estado ha 
desactivado 
En este código, la función activar producto recibe dos valores el idproducto y el estado 
(1=activo y 0=desactivo),en la cual evalúa si estuviera desactivo manda el idproducto a 
una consulta sql para poder activarlo a través de ajax y brinda un mensaje de 
confirmación. 
Código Activar Producto 
Consulta Update para 






En la tabla 26 se observa la tabla de equivalencia de Nuevo Producto para poder 
registrar el producto nuevo. 












En la figura 71 se muestra la interfaz de categorías, donde podemos crear nuevas 











Campo Condición Especificación 
Nombre 
Producto 
Máximo 50 caracteres Es necesario el nombre del producto 
Subir 
Imagen 
Solo permite archivos png 
y jpg 
Es necesario seleccionar una imagen 
Descripción Máximo 60 caracteres Es necesario la descripción del producto 
Precio Unit double Es importante que se le asigne el precio 
Pruebas de Software Productos 
Figura 70: Mensaje de campos obligatorios en Nuevo Producto 



































En las figuras se muestra la función 
guardar categoría, que envía un 
variable y el otro archivo la recepciona 
y realiza la consulta insert. 
En esta sección dibujamos las cajas de texto con el nombre de categoría y un botón 
de guardar a través de un evento función.  



































En esta sección dibujamos las cajas de texto con el nombre de categoría, donde 
capturamos el idcategoria que se seleccionó en la tabla de perfiles y un botón 
actualizar a través de un evento función.  
Código de Modificar Categoría 
En las figuras se muestra la Funcion 
actualizar categoría, que envía un 
variable y el otro archivo la recepciona y 





































En las figuras se muestra la Funcion 
eliminar categoría, que envía un 
variable y el otro archivo la recepciona 





Retrospectiva del sprint 3 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas entregado y es el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas 
 Logramos cumplir los resultados. 



























































































12.4.5. Sprint 4 
a) Lista de pendientes del sprint 4 
En la siguiente tabla 27 se detalla la lista de entregables del sprint 4 




         Fuente: Elaboración Propia 
b) Planificación del sprint 4 
 
En la siguiente Figura 73 se muestra las fechas en que se llevara a cabo 




















Reunión de Planificación del Sprint 4 1 
Listar cotizaciones 1 
Registrar cotización 2 
Modificar estado cotización 2 
Panel control de cotizaciones 4 
Reporte nivel de cumplimiento de entregas 2 
Reporte nivel de cotizaciones aprobadas 2 
Presentación Sprint 4 1 
Reunión de Retrospectiva Sprint 4 1 






En la figura 74 se muestra el formulario de nueva cotización en la cual se 
completará todos los campos para poder registrarlo y se va ir agregando los 















             
 














En esta parte, recibe los valores del formulario de nuevo cotización, en la cual recibe 
las variables enviadas en un link GET, a su vez genera el siguiente número de 
cotización en continuación del anterior. Llama los datos del cliente y del empleado a 
través del idcliente e idempleado. Al final dibuja la maqueta de la cotización con los 
detalles del precio total y igv. 








































































En la Figura 75 se muestra el formulario para modificar los datos de la cotización, 
donde solo podrá modificar el estado de envio, el estado de aprobado y los 
productos agregados, al momento de guardar se actualizará los datos y rediccionara 




























Figura 75: Ventana de Editar de Cotización 
En este código, recibe los valores del formulario a través del número de cotización y 
luego se actualizará según cambio que se haya realizado. 




En la Figura 76 se muestra que la lista de cotizaciones registradas, en el cual 













Figura 76: Interfaz de lista de cotizaciones 
 































Figura 77: Panel de control de cotizaciones 
 




































































































Figura 79: Nivel de cotizaciones aprobadas 
 


















Retrospectiva del sprint 4 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas entregado y es el cliente quedo satisfecho. 
Cosas Positivas 
 Logramos cumplir los resultados. 
 El apoyo del equipo en todo momento. 
Cosas Negativas 
 Ninguna 
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